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1 Inledning och bakgrund 
 
1.1 Inledning 
Att tre personer av fyra bland världens fattiga boende i utvecklingsländer, lever i 
rurala områden, slås fast i Världsbankens årliga rapport på utveckling, som år 
2008 handlade om jordbruket och dess roll för utvecklingen. Det är ingen lätt 
uppgift att sätta sig in i de livssituationer som många miljoner människor i Afrika 
söder som Sahara lever i, där odlingen i det jordbruksdominerade samhället sker 
för det egna uppehället och överlevnaden. (The World Bank, 2007, p. 1) Denna 
undersökning syftar till att utreda vilken effekt utländska investeringar i 
jordbruksmark kan få för utvecklingen i landet. Genom en induktiv ansats, att 
sätta den faktiska processen av att odlingsbar mark i utvecklingsländer byter ägare 
eller ägare av brukningsrätt, i relation till det hegemoniska synsättet på 
utveckling, som tillväxt, har jag för avsikt att kunna dra slutsatser kring 
förklaringsvärdet i dessa neoklassiska teoribildningar. Att kunna dra slutsatser 
kring att en teoretisk modell inte fångar in vissa aspekter av ett skeende kan vara 
minst lika viktigt som att finna en modell som förklarar det som ska undersökas.  
 
Den forskning jag har studerat som bakgrund har ofta som utgångspunkt att både 
synen på, och processen av utländska landinvesteringar i sig är problematisk. 
Detta då fenomenet i den form och utbredning man ser idag är så pass nytt att 
samhällets institutioner ännu inte har hunnit anpassa sig. Följden har i många fall 
blivit att de företrädelsevis fattiga, rurala, människorna blir utan möjlighet till 
inkomst (Anseeuw, et al., 2012, p. 5).  
 
Uppsatsen diskuterar, och analyserar, huruvida detta kan antas ge följder även för 
länders utvecklingsprocess, genom fördjupning i sekundärdata över befolkningen 
i utvalda områden i Tanzania. Av landets regioner väljs Morogoro och Iringa då 
de har varit målet för flera av de investeringar i mark som har studerats i den 
tidigare forskningen, så som Land Aquisition and accumulation in Tanzania 
(Chachage, 2010) samt Nature and magnitude of land acquisitions in Tanzania 
(Katundu, et al., 2013). 
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1.2 Bakgrund 
Som bakgrund till den växande omfattningen av landöverlåtelser antas den 
ständigt växande världsbefolkningen ligga. Med ständigt ökande krav på 
levnadstandard och följande nya konsumtionsmönster sätter vi ökad press på 
jordens naturresurser. När detta som nu, sker i samband med mer och mer 
liberaliserade handelsmönster och marknader för investeringar har en ny 
kapplöpning om tillgången till jordens landresurser startat.  (Anseeuw, et al., 
2012, p. 10) I 2008 års Världsbanksrapport på utvecklingsämnet slås fast att 
utveckling av de jordbruksbaserade ekonomierna måste komma från tillväxt i 
jordbrukssektorn för att vara hållbar i det längre tidsperspektivet. Författarna till 
rapporten menar att det behövs en revolution i produktivitetsökning för de 
småskaliga jordbrukarna för att starta processen av ekonomisk tillväxt. (The 
World Bank, 2007, p. 1) Jordbruket i de afrikanska länderna söder om Sahara står 
för mer än bara en aggregerad möjlighet till tillväxt. Istället innebär jordbruket på 
gräsrotsnivå, där människorna faktiskt lever, en möjlighet till överlevnad. Många 
av dess länder präglas av begränsad kapacitet för import av baslivsmedel då 
varken handelsvägar eller utländskt kapital finns att tillgå i den omfattning som 
skulle krävas för att skapa en pålitlig livsmedelsbas. För dessa länder är 
utvecklandet av en stabil och växande inhemsk produktion av yttersta vikt för att 
säkra mattillgången. (The World Bank, 2007, p. 3) 
 
Den allmänna hållningen kring investeringsfenomenet ”landgrabbing” kan i grova 
drag delas upp i två positioner kring hur påverkan på livssituationen för 
befolkningen i de berörda länderna ser ut. Den positivt inställda sidan menar att 
processen bär med sig nya sätt att leva för människorna och att detta kan ge dem 
nya försörjningsmöjligheter, samtidigt framhålls vikten av den följande ökade 
säkerheten i världen kring tillgång på mat. En motsatt position har istället lyft 
fram problematiken kring hur dessa storskaligt förändrade markägastrukturer kan 
påverka människornas möjligheter till utveckling negativt. De som tillhör denna 
åsikt lyfter fram hur processen förskjuter människor från den mark de brukar för 
sitt uppehälle, och den minskade möjligheten till småskaligt familjejordbruk som 
blir en följd. (Cortula, 2012, p. 649) 
 
Ett återkommande drag i tidigare forskning, är att de utländska investeringarna i 
mark ofta välkomnas av ländernas officiella styre. De ser investeringar både som 
direkt BNP-ökningar, men även att de i förlängningen skapar arbetstillfällen, 
skatteintäkter samt bidrar till att nätverk skapas och marknader vävs samman. 
(OECD, 2013, p. 18) 
 
Så är även fallet i Tanzania. Dess statliga organ Tanzania Investment Center ser 
flera möjliga fördelar med en utvecklingsstrategi för den nationella 
jordbrukssektorn som grundar sig i utländska investeringar. Utländska 
direktinvesteringarn anses generellt medföra att mottagarlandets ”saving gap” 
minskar samt att i förlängningen bidra till produktivitetökningar genom införsel 
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av ny teknologi och produktionsstrategier.  (Theting & Brekke, 2010, p. 15) I 
utvecklingsländer innebär ett ”saving gap” att de nationella inkomsterna ligger på 
en så pass låg nivå att inte tillräckliga investeringar i nationens produktion görs. 
Detta i sin tur leder till att kapitalstocken slits ut över tiden och produktiviteten 
sjunker. (hydebizecon, 2010) Detta innebär att när de inhemska 
investeringsmöjligheterna överstiger den inhemska möjligheten till sparande, så 
begränsas investeringarna av tillgången till utländsk valuta (Todaro & Smith, 
2011, p. 782). 
 
Bristen på kapital i utvecklingsländer medför ökande ”saving gaps”, vilket ligger i 
linje med de förutsättningar för ekonomisk utveckling de neoklassiska 
utvecklingsteorierna sätter upp. För dessa fattiga länder, där brist på både kapital 
och teknologi ofta råder, kan välplacerade investeringar spela en central roll i 
påskyndandet av den rurala utvecklingen (Cortula, et al., 2009, p. 15). De 
kontextuella förutsättningarna som krävs i mottagarlandet lyfts fram, för att få den 
positiva utvecklingen som följd, såsom en stark stat med ett välfungerande 
program för utveckling och tillväxt (Cheru & Modi, 2013), och där de reglerande 
samhällsinstitutionerna präglas av transperens för att inte förändringarna i 
landnyttjandet ska bli en grogrund för korruption (Cortula, et al., 2009, p. 7). 
 
I Världsbankens rapport Rising Global Interest in Farmland (Deininger, et al., 
2011), beskrivs hur fenomenet av utländska storskaliga landinvesteringar 
framförallt breder ut sig i länder som har relativt sett rikligt med land som är 
lämpligt för jordbruk, samt i länder med ett svagt styre över marktillgång och 
användning. I samma rapport skrivs att Tanzania är ett av de länder där relativt 
starka regleringar och lokala institutioner för landägande, medför att marken i stor 
utsträckning tillhör byarna. Detta har resulterat i att utförsäljningen och 
uthyrningen av odlingsmarken inte skett i samma skalstorlek som på många andra 
platser där inte ägandet och brukningsrätten är lika starkt lagstadgad. (Deininger, 
et al., 2011, p. xxxii) Dock finns sätt att komma runt dessa regelringar för den 
som är intresserad av markinvesteringar i Tanzania, något som dikuteras och sätts 
i perspektiv i avdelning 5.2.  
 
Enligt den tidigare forskningen har en förändrad kontext för handel och 
produktion av både livsmedel och bränsle, vuxit fram under de senaste 
decennierna, vilket är en bidragande orsak till att landinvesteringar i området 
söder om Sahara och därmed Tanzania, har ökat i omfattning. Den långlivade 
nedgången i de globala priserna på livsmedel under tidsperioden från år 1980 fram 
till början av 2000-talet, återspeglar de samhälls- och produktionsförändringar 
som skett under perioden (Cortula, 2012, p. 662). Liberaliseringens globala 
framväxt under perioden verkade allmänt för mer öppna marknader, ökad handel 
och minskad statsinblandning (Todaro & Smith, 2011, p. 126). Genom ökad 
handel med jordbruksprodukter, omstruktureringar i handelskedjan som medfört 
en ökande effektivisering och skalfördelar, samt till viss del teknologiska 
genombrott i produktionen, kunde priserna sjunka under en så pass lång tidsperiod 
(Cortula, 2012, p. 662). 
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Parallellt med den förändrade kontexten för handel med livsmedel har, under den 
senare delen av 2000-talet, världen sett en ökad efterfråga på biobränslen som en 
följd av höjda oljepriser och en växande medvetenhet om oljans miljöpåverkan 
(Sulle & Fred, 2009, p. 3). Viljan till förändrade konsumtionsmönster, med 
minskad användning av olja, har även påverkats av det finansiella stödet till 
förnybara energikällor som utvecklats i Västvärlden (Sulle & Fred, 2009, p. 7). 
Biobränslen kan tillverkas och utvinnas från flera olika grödor, såsom majs, soja, 
vete och oljepalm, även om den största globala produktionen sker från sockerrör  
(WWF, 2011). 
 
Den största ökningen i både antal investeringar i land och ytmässig omfattning, 
sågs år 2009 enligt data sammanställd och redovisad år 2012 i IIED (International 
Institute for Environment and Development) -rapporten Land rights and the rush 
for land (Anseeuw, et al., 2012). Rapporten bygger på datamaterial hämtat ur den 
i nuläget mest omfattande databasen The Land Matrix. Inte ens denna ska dock 
ses som en heltäckande sammanställning över alla de investeringar som gjorts. 
Den bygger på det ofta bristfälliga material, om antal och ytmässig omfattning, 
över de överenskommelser som gjorts eller ligger under bearbetning och 
förhandling, som de ingående samarbetspartnerna kunnat utreda. (Anseeuw, et al., 
2012, pp. 4, 18) Bristen på tillförlitlig data kommer att diskuteras vidare under 
metod- och materialavsnittet. 
 
Som bidragande orsak till den kraftiga ökning som kunde ses i materialet för de 
närmaste åren fram till år 2009 ligger flertalet faktorer, där en del kom som en 
följd av den globala mat- och bränslekrisen under perioden 2007 till 2008. En 
minskning sågs dock i takten för nya investeringar i jordbruksland för 
tidsperioden direkt efter 2009, vilket till viss del härleds ur den globala 
finanskrisen under samma tidsperiod.   (Anseeuw, et al., 2012, p. 20) Priset på 
livsmedel som nådde sin topp under år 2008 har därefter sjunkit igen, dock inte 
till samma låga nivåer som innan prischocken slog till (Anseeuw, et al., 2012, p. 
24). 
 
Perioden av kraftiga svängningar i livsmedelspriserna som följde av 
livsmedelskrisen bidrog till att påminna många länders makthavare om den 
sårbarhet de ådragit sig genom att vara beroende av import av livsmedel för att 
hålla sitt eget lands tillgång till mat på en säker nivå.  (Deininger, et al., 2011, p. 
1) Den nationella utbudsproblematiken i investerarländerna har bland annat sin 
grund i deras inhemska resursbas, såsom tillgång till odlingsbar mark och vatten 
för bevattning. Men även urbaniseringsgrad och omvandlingstakt spelar in samt 
hur livsmedelsproduktionen i övrigt ser ut i sammansättning och effektivitet.  
(Cortula, et al., 2009, p. 4) 
 
Denna grupp av investerare, beståendes av stater med för liten inhemsk 
produktion av livsmedel, utgör den första av tre typer av investerare enligt 
Världsbankens rapport Rising Interest in Farmland på ämnet. (Deininger, et al., 
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2011, p. 2) Samtidigt som många länder upplevde ett ökande importbehov av 
alltmer kostsamma livsmedel bidrog de höjda matpriserna till att investerare fick 
upp ögonen igen för placering av finansiella tillgångar i jordbruksproduktion. Ofta 
på spekulativa grunder skedde, och sker, investeringar i land, i flera delar av 
världen fortfarande till låga priser (Deininger, et al., 2011, p. 1), vilket öppnar upp 
för möjlighet till ekonomisk avkastning och vinst. Denna grupp av investeringar 
är den andra definierade typen i samma rapport. Den sista av de tre typerna 
behandlar de företag som redan är involverade i jordbruksbranschen och som ser 
en utökning av sin verksamhet genom uppköp eller utvidgning av hyresavtal, som 
en del i processen att nå skalfördelar och andra effektivitetsvinster. (Deininger, et 
al., 2011, p. 2) 
1.3 Tanzania – Morogoro och Iringa 
I detta avsnitt har jag för avsikt att ge en beskrivande bild av de båda regionerna 
som ligger till grund för min undersökning nedan. Jag vill här både beskriva de 
demografiska och produktionsmässiga kännetecknen, samt sätta in dem i en större 
geografisk och social kontext. 
 
Det östafrikanska landet Tanzania (Förenade republiken Tanzania) har ett förflutet 
som brittisk koloni. Efter att ha blivit självständigt i december 1961 formades ett 
år senare en republik, varvid alla länkar till det tidigare brittiska styret bröts. 
Fastlandsdelen av republiken Tanzania, Tanganyika, gick samman med ön 
Zanzibar år 1964, och de tillsammans formade då dagens Förenade republiken 
Tanzania. Landet är det största i Östafrika och gränsar mot Kenya och Uganda i 
norr, Demokratiska republiken Kongo och Zambia västerut, samt i söder Malawi 
och Moçambique, (Karta 1). Landet har stora tillgångar av inlandsvatten och hela 
den östra gränsen är kuststräcka mot Indiska oceanen. Både Afrikas djupaste sjö, 
Tanganyika, och världens näst största sjö, Viktoriasjön, som är källan till Nilen, 
ligger i och längs gränsen till Tanzania. Landet korsas dessutom av många floder. 
Landets huvudsakliga klimat karaktäriseras av en längre torrperiod mellan maj 
och oktober följt av en period där regn förekommer mellan november och maj. 
Den huvudsakliga regnperioden infallen mellan mars och maj varje år. (NBS, 
2011a, p. 1) 
 
Landet är uppdelat i administrativa regioner, vilka ökat i antal under de senaste 
decennierna. År 1992 var fastlandet uppdelat i 20 stycken (NBS, et al., 1993, p. 
1), år 2004 hade de nyligen ökat till 21 stycken efter att en av de nordliga 
regionerna delats i två. (NBS, 2005, p. 1) Till år 2013 har de delats upp ytterligare 
och är nu 25 stycken (NBS, 2013a, p. vii).  
 
För mig ger denna vidare uppdelning implikationer då den valda regionen Iringa, 
har delats upp i två regioner. Detta ger att jag kommer att behandla de nuvarande 
två regionerna Njombe och Iringa, enligt den tidigare uppdelningen som Iringa. 
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Karta 1. Tanzania och de valda regionerna 
(Kartmaterial: (NBS, 2013b) 
Kartbearbetning: författaren, 2014) 
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Landets befolkning uppgick år 2002 till strax över 34 miljoner (NBS, 2005, p. 2). 
Tio år senare när nästa folkräkning gjordes, hade den växt till strax över 44 
miljoner (NBS, 2013a, p. v). Den kraftiga befolkningsökningen beror på 
sjunkande dödstal samtidigt som födslotalen ligger kvar på en hög nivå, och den 
nationella förväntade livslängden vid födseln är 51 år (NBS, 2011a, p. 2). 
 
Tanzania har en blandad ekonomi även om jordbruket spelar en nyckelroll då det 
utgör den största värdeskapande sektorn (NBS, 2005, p. 2). Jordbruket står för ca 
halva den nationella inkomsten och medför sysselsättningsmöjligheter för ca 80 
procent av befolkningen (Tanzania, 2013b). År 2010 uppskattas 74 procent av 
befolkningen bo och verka i rurala områden. Siffran har minskat under 1900-talets 
andra halva, även om det rurala livet fortfarande dominerar för befolkningen. 
(NBS, 2011a, p. 2)  
 
Jordbruksproduktionen karaktäriseras av småskalighet, där den genomsnittliga 
gårdsstorleken ligger mellan 0,9 och 3,0 hektar. Det huvudsakliga problemet för 
jordbruksproduktionen i landet ligger i den låga teknologinivån och de följder för 
produktiviteten detta ger. Uppskattningsvis brukas 70 procent av den odlade 
jorden för hand, 20 procent med hjälp av oxar som arbetskraft, och i endast 10 
procent av fallen finns tillgång till traktorer. Även bristen på konstbevattning 
medför att produktiviteten ligger på en låg nivå, då den periodvisa torkan i landet 
skadar känsligare grödor samt begränsar möjligheterna till odling av 
högvärdesgrödor som grönsaker och blommor för export. (Tanzania, 2013b)  
 
Landets tillverkningsindustri uppvisade i slutet av 1900-talet en stadig tillväxt 
med ca 4 procent per år. Dock är den fortfarande i ett tidigt utvecklingsstadium 
och har under det senaste decenniet endast bidragit med ca 8 procent av BNP 
(bruttonationalprodukten). De flesta industrierna processar enklare varor så som 
mat, tobak, trävaror och textiler, och grundades bakom de skyddstullar som följer 
av en ISI (Import Substitution Industrialization) -strategi för utveckling. 
(Tanzania, 2013a) Denna innebär i förenklad form att den inhemska industrin 
främjas genom att importen minskas vilket sker genom att handelshinder sätt upp 
och priser påverkas (Todaro & Smith, 2011, p. 600f). Tanzanias stat bestämde 
efter år 1986 att handeln och industrin skulle liberaliseras, och öppnade upp 
marknaderna igen för importerade varor. Som en följd mötte de inhemska 
företagen en hårdare konkurrens vilket ledde till att många gick i konkurs, även 
om de ansågs som starka och välfungerande på nationell nivå. Under 1990-talet 
gjordes stora strukturella förändringar inom industrisektorn, under statlig ledning, 
för att återta en del av den konkurrenskraft som de inhemska företagen hade haft 
tidigare. Privatiseringar av statligt ägda företag medförde förändrade kapital- och 
investeringsstrukturer såväl som nya produktionsmönster. Utnyttjandet av den 
möjliga produktionskapaciteten har sedan 1990-talet ökat från 20 procent till 50 
procent vilket medfört att antalet personer som får sin inkomst från sektorn, samt 
de möjliga skatteintäkterna vuxit. (Tanzania, 2013a) 
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Nedan följer en kort beskrivning av de båda utvalda regionernas storlek, 
befolkning, klimat, jordbrukets betydelse och övriga produktion. 
 
Morogoro är en av de 25 regionerna, och visas i Karta 1, ovan. Regionen är den 
näst största i Tanzania och täcker 7,7 procent av den totala ytan. Vatten utgör 
endast dryga 3 procent ytan, vilket anses vara en relativt liten del för Tanzania 
(Ngasongwa, 2007a, p. 1). Befolkningen uppgick år 2012 till drygt 1,7 miljoner 
(Ngasongwa, 2007a, p. 4). Stor rural befolkning har resulterat i att ca 80 procent 
av arbetskraften är sysselsatta i jordbruksodling på regional nivå, vilket gör den 
till den största produktionssektorn (Ngasongwa, 2007a, p. 26f). Klimatet följer 
också det nationella med en längre lågintensiv regnperiod mellan november och 
maj, där de kraftigaste regnen faller i januari-februari (Ngasongwa, 2007a, p. 18). 
Som på den nationella nivån har Morogoro en låg nivå av möjlig konstbevattning, 
och endast ca 40 procent av den mark som anses lämplig för konstbevattning är 
bevattnad (Ngasongwa, 2007a, p. 40). Regionen ansågs fortfarande år 2006 vara 
hemort för väldigt få meningsfulla industrier, men ha en bred variation i 
naturtillgångar såsom mineraler och lämplighet för odling av olika avsalugrödor. 
Industrialiseringen av Morogoro behövde fler ansträngningar för att de rikliga 
naturresurserna skulle kunna utnyttjas och bilda grund för en naturresursbaserad 
industri.  (Ngasongwa, 2007a, p. 62) 
 
Den andra regionen jag kommer att undersöka är Iringa som ligger sydväst om 
Morogoro, (Karta 1). 
 
Iringa var innan uppdelningen i två enheter, Tanzanias sjunde största region, och 
hade en vattentäckt yta som uppgick till 12 procent av den totala ytan 
(Ngasongwa, 2007b, p. 5). År 2002 uppgick befolkningen till knappt 1,5 miljoner 
människor. (Ngasongwa, 2007b, p. 10) Den växande befolkningen är ojämnt 
fördelad i regionen, där de urbana områdena, och då framförallt centrumstaden 
med samma namn som regionen, Iringa, växer snabbast (Ngasongwa, 2007b, pp. 
13). Regionens klimat skiljer sig från Morogoros och har en möjlig uppdelning i 
tre distinkta ekologiska zoner. Beroende på lokalisering över havsnivå får zonerna 
också olika klimat där framförallt temperatur och nederbörd skiljer sig åt. De tre 
zonerna har således olika förutsättningar för jordbruk, vilket medför att olika 
grödor i huvudsak odlas i dem. (Ngasongwa, 2007b, p. 27f) Jordbruket är, precis 
som i Morogoro, den huvudsakliga industrisektorn, även om vissa andra 
småskaliga industrier finns vid det använda datamaterialets insamlande och 
sammanställande. Dessa var framförallt träbearbetningsföretag och kvarnar som 
hanterade jordbruksprodukter och som lokaliserat sig nära källorna för 
produktionernas respektive insatsvaror. (Ngasongwa, 2007b, p. 112) 
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2 Syfte och Frågeställningar, 
Avgränsningar, Definitioner 
2.1 Syfte och frågeställningar 
Syftet är att kritiskt granska förklaringsvärdet i ett neoklassiskt perspektiv på 
ekonomisk utveckling som följd av tillväxt i produktionsfaktorn kapital, vilken 
här sker genom ökning av utländska investeringar i form av fenomenet 
landgrabbing. Syftet är även att påbörja en metodutveckling för att mäta och 
utvärdera den förväntade påverkan. Som en första del i granskningen sätts 
indikatorer för den nationella och regionala jordbruksutvecklingen i förhållande 
till det teoretiska mönstret över samhällets jordbruksomvandling. Som en andra 
del beskrivs, och analyseras, den samhälleliga utvecklingen sedan år 1991, 
uppskattad som förändringen i utvalda demografiska indikatorer i de två 
regionerna Morogoro och Iringa. Syftet operationaliseras genom att besvara 
följande frågeställningar: 
 
• Vilka kopplingar till Tanzanias jordbruksomvandlingsprocess kan ses i 
materialet för jordbruksutveckling, och kan några slutsatser kring var i den 
teoretiska processen landet och de två regionerna befinner sig, dras? 
• Hur har de studerade utvecklingsindikatorerna i de båda regionerna 
Morogoro och Iringa förändrats mellan de två tidpunkterna som omger matpris-
krisen år 2008? 
 • Skiljer sig förändringen från den teoretiskt förväntade när utvecklingen 
sätts i relation till de neoklassiska utvecklingsteorierna, framlagda som Solow´s 
modell för utveckling, och i så fall, hur? 
2.2 Avgränsningar i tema, rum och tid 
Geografiskt avgränsar jag mig i den allmänna diskussionen till det afrikanska 
området söder om Sahara då detta område är centralt i den pågående processen. 
Statens inblandning i att locka till sig investeringar av avgörande vikt i dessa 
länder, vilket gör att de som grupp skiljer sig åt från hur det ser ut i exempelvis 
Asien där andra typer av marknader verkar. (Cortula, et al., 2009, p. 16f) Jag 
förlägger min empiriska undersökning till de två tidigare beskrivna regionerna, 
Morogoro och Iringa i landet Tanzania, vilket ligger i det benämnda området.  
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Då jag är beroende av tolkad sekundärdata över landövertagande, det vill säga jag 
är beroende av vad andra forskare har valt att studera, så gör jag ingen 
avgränsning i storlek på landområdena som är målen för investeringarna i de 
specifika fallen. De studerade rapporterna sätter ofta en gräns för storskaligt 
landövertagande vid 1000 ha per fall, (Cortula, et al., 2009, p. 17). De som utgår 
med sitt material från den framväxande databasen över storskaligt 
landövertagande The Land Matrix använder istället omfattningen 200 ha som 
undre gräns för att definiera de storskaliga projekten (Cortula, 2012, p. 18). I de 
fall där avgränsning i storlek inte är av vikt för materialet jag har läst, eller där det 
av andra anledningar inte framgår, så har jag inte heller tagit fasta på någon 
specifik storlek som gräns.  
 
Tematiskt avgränsar jag undersökningen till att inte fördjupa sig i de drivande 
mekanismerna för landinvesteringar mer än den introduktion till global 
mat(o)säkerhet och bränsle(o)säkerhet som framförs i inledningen. Avgränsning i 
de demografiska indikatorer som ingår i analysen följer i så stor utsträckning som 
möjligt de ramar som det i teoriavsnittet redovisade HDI (Human Development 
Index), satt upp. Jag ser det inte som inom ramarna för denna undersökning att 
sätta upp en heltäckande bild över utbredningen av fenomenet ”landgrabbing”, 
samt inte heller att gå igenom alla de typer av avtal som kan innefattas. Detta 
beror till viss del på att ingen klar distinktion mellan typerna, exempelvis 
långtiduthyrning och försäljning av mark, görs i litteraturen eller det material som 
gått att finna. Jag gör ingen avgränsning i vilken typ av grödor investerarna väljer 
att odla på sin mark. Dessa kan utgöras av agribusiness-företag som odlar 
matgrödor och bränslegrödor, dock redogör även den empiriska litteraturen för 
skogsplantering för träproduktion. Min undersökning är inte tänkt att utreda dessa 
skillnader i odling, samt att det tillgängliga materialet inte utförligt diskuterar de 
olika typerna. Vid genomläsning av materialet har jag inte har kunnat finna att 
typen av odling ger olika följder för möjligheten till utveckling på den nivå av 
generaliseringar som denna undersökning behandlar. Litteraturens undersökningar 
redogör dessutom inte för syftet med en viss odling. Exempelvis kan sockerrör 
och oljepalm ingå i både bränsleproduktion och livsmedelsproduktion, vilket inte 
alltid framgår i den primärdata som andra författare har kunnat tillgå. 
 
Jag lägger även mitt fokus på investeringar som kommer från utländska 
investerare, och inte på dem där marken köps upp av nationella företag, även om 
båda typerna kan antas påverka de demografiska indikatorerna för utveckling som 
kommer att analyseras. Jag ser ingen möjlighet inom ramarna för denna 
undersökning att sammanställa och separera alla de överenskommelser kring land 
och brukningsrätter som har kommit till stånd, eller ligger under bearbetning, 
varken för landet som helhet eller de två regionerna. För att lyckas genomföra en 
utredning av det slaget skulle kontakter med alla de byar, markägare och 
inblandade företag som verkar inom området behöva skapas. Detta resulterar i att 
de två regionerna väljs ut på basis av att tidigare forskning visat på att där sker 
och har skett storskaliga landöverenskommelser, samt att det är i denna 
geografiska skala den tillgängliga befolkningsstatistiken finns. Jag kommer inte 
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heller att diskutera olika utvecklingsskapande produktionsstrategier då detta 
kräver en kännedom om både grödorna, den lokala kontexten och 
produktionssystemen, vilket jag anser ligger utanför både mitt eget och denna 
undersöknings område. 
 
Tidsavgränsningen ger att det spann jag kommer att undersöka utgår från den 
globala mat- och bränslekrisen år 2008. Som en tänkt basnivå för de demografiska 
utvecklingsindikatorerna och den ekonomiska nivån används material för år 
1991/1992. Detta sätts sedan i relation till data från år 2004/2005, samt den mer 
nyligen framtagna materialet från 2010-års nationella demografiska- och 
hälsoundersökning.  Det huvudsakliga tidsspannet blir således år 1991 till 2010. 
2.3 Definitioner 
I denna avdelning har jag för avsikt att definiera centrala begrepp och resonemang 
som figurerar återkommande i undersökningen. I den tidigare forskning jag har 
gått igenom varierar definitionerna, men jag har i så stor utsträckning som möjligt 
försökt att hålla mig till det jag avser här. 
2.3.1 Landgrabbing 
Begreppet ”landgrabbing”, fritt översatt till land-rofferi, definieras och används på 
olika sätt i det material jag har läst. Den mest genomgående användningen som 
jag har kunnat tolka det, är den jag kommer att syfta till när jag använder mig av 
begreppet. Denna användning kan sammanfattas som att relativt sett rika länder 
köper eller långtidshyr landområden i utvecklingsländer, för odling av grödor som 
exporteras till deras respektive hemländer (Daniel & Mittal, 2009). 
 
Begreppet används också här för att sammanfatta processer där småskaliga 
jordbrukare som på traditionellt vis brukar ett stycke mark, mister rätten till denna 
mark, då rätten att bruka marken säljs eller hyrs ut till i denna undersökning, 
utländska investerare.  
 
Definitionen av begreppet har förändrats under de senaste åren. Under åren direkt 
följande mat- och bränslekrisen 2007/2008, låg fokus i definitionen på hur länder 
som drabbades hårdare av de ökande priserna, förvärvade oanvänd mark i 
utvecklingsländer för att producera matgrödor, som sedan exporterades till det 
egna landets inhemska marknad. Landgrabbing sågs som ett konkret fenomen där 
mark och produktion bytte ägare och brukare. Den mer nutida tolkningen är att 
man istället ser processen, och den följande problematiken som vilja till makt att 
kontrollera de resurser som marken erbjuder. Genom att kontrollera 
vattentillgångar, skog, mineraler och jord, kontrollerar man också tillgången till 
de fördelar som kan dras av användningen av resursen. Man kan säga att 
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definitionen av processen förändras allt eftersom att nya sätt att närma sig den 
lyfts upp. Genomgående är dock att de centrala aspekterna, hur mark används, 
vem som har rätt att använda marken, och vem som får rätt till de resurser marken 
erbjuder. Utvecklingen rör sig från ett småskaligt jordbruk för självhushållning 
och den lokala marknaden, till ett storskaligt, kapitalintensivt och resursutsugande 
jordbruk. Produktionen i detta storskaliga jordbruk länkas istället samman med 
städernas och utlandets marknader. (Primer, 2013, p. 3) 
2.3.2 Agribusiness 
Ordet som sammanför de två begreppen ”agriculture” och ”business” innebär ett 
företagsdrivet och strukturerat jordbruk. Det inkluderar större delar av 
produktionskedjan i den moderna livsmedelstillverkningen. Förutom odlingen av 
grödan, kan företagen vara involverade i flera steg av processen, såsom 
insatsvarorna fröer, bekämpningsmedel och gödning, men också bearbetning, 
distribution och försäljning av grödorna.  (RAN, 2013) Den förändrade kontexten 
som följer av koncentrationen av marktillgången hos de storskaliga investerarna, 
ger även implikationer för hur agribusiness-företagen ska fortsätta att verka och 
utvecklas. Förändringar i den vertikala integrationen i produktionskedjan av 
livmedel kommer troligtvis att ändras, och då ge agribusiness-företagen nya 
områden att verka inom. (Cortula, et al., 2009, p. 16) 
2.3.3 Jordbruksomvandling 
Ett lands jordbruksomvandling innebär den process där landets jordbruk utvecklas 
och moderniseras, som en del i samhällets större strukturomvandling. Vad detta 
innebär är att ett lågintensivt, lågproduktivt, diversifierat, 
självhushållningsjordbruk förändras mot att bli allt mer specialiserat, storskaligt 
och marknadsanpassat. Genom denna förändring kan framförallt mer mat odlas 
till samma mängd insatsvaror, alltså att produktiviteten ökar, vilket ger att 
livsmedelspriserna sjunker. Genom att priserna sjunker läggs en mindre andel av 
inkomsterna på livsmedel, vilket lämnar köputrymme till andra varor, och därmed 
stiger efterfrågan på andra typer av varor i ekonomin. En följd blir också att färre 
arbetare behöver bindas upp i jordbruksproduktionen, och när dessas arbetskraft 
frigörs kan andra sektorer växa i produktion och sysselsättning. Historiskt sett har 
länder vars realinkomster ökat kraftigt, genomgått en strukturomvandling där 
jordbruksomvandlingen är en av de bärande komponenterna. Som en följd har de 
på så sätt ökat sin tillväxt och rikedom parallellt med ökad tillgång till mat och 
minskad hunger. (Staatz, 1998) Omvandlingsprocessen kan delas upp i fyra faser 
där olika typer av jordbruksproduktion dominerar. De ingående faserna och vad 
som karaktäriserar dem kommer att behandlas närmare under teoriavsnittet. 
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2.3.4 Human Development Index 
Human Development Index, förkortat HDI, används som ett alternativt mått på ett 
lands utveckling. Istället för att enbart mäta utveckling som de ekonomiska 
värdena i BNP vägs nu utvalda sociala och ekonomiska faktorer samman. Dessa 
indikatorer kan delas upp i tre kategorier, vilka är: hälsa, utbildning och inkomst. 
Enligt FN (Förenta Nationerna):s organ för utveckling, ska dessa mätas genom 
insamlad data för: förväntad livslängd vid födseln, genomsnittlig skolgång för 
personer som är 25 år, förväntad längd på skolgången för barn i åldern att börja 
skolan, samt inkomst som mäts i BNI (bruttonationalinkomst) per capita.  (UNDP, 
2013) En djupare genomgång av indexets sammansättning och bakgrund 
redovisas tydligare i teoriavsnittet nedan. En diskussion om hur 
utvecklingsindikatorn använts som ram för materialhanteringen i denna 
undersökning redovisas i metoddelen, samt knyts till den neoklassiska 
utvecklingsmodellen i undersökningens analys. 
2.3.5 Matsäkerhet 
Enligt WHO (World Health Organization) definieras matsäkerhet som ett tillstånd 
“when all people at all times have access to sufficient, safe, nutritious food to 
maintain a healthy and active life” (WHO, 2013). Begreppet matsäkerhet kan i sin 
tur delas upp i fyra ingående komponenter, tillgång på mat mätt som mängd 
livsmedel, fysisk och ekonomisk möjlighet att tillskansa sig av den tillgängliga 
maten, tillgång till möjligheter till utnyttjande genom tillgång till vatten och 
sanitet, samt hur tidsaspekten påverkar de tidigare komponenterna (FAO, 2013, p. 
17). 
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3 Teoretiska utgångspunkter 
Teorin sätter upp ramarna för hur det valda fenomenet ska beskrivas och frågan 
ska närmas, vilket material man ska titta på för att försöka besvara frågan, hur 
motstridigheter för resultaten och datamaterialet ska tolkas inom det breda 
ramverk som teorin ger en att förhålla sig till. (Nelson & Winter, 1974, p. 886f) 
Teorin sägs även vara de antaganden om hur, och varför, olika fenomen påverkar 
varandra. Händelseförloppen kan vara mer eller mindre kausala, och mer eller 
mindre ensidiga. (Esaiasson, et al., 2012, p. 37) Som jag visar nedan är mitt syfte 
och mina frågeställningar väl förankrade i det teoretiska ramverket. 
3.1 Jordbruksomvandlingen 
Ekonomisk utveckling och ekonomisk tillväxt åtföljs så gott som alltid av en 
strukturomvandling av ett samhälles arbetsuppdelning och produktion, från ett 
samhälle med ett dominerande jordbruk till ett där produktionssammansättningen 
förändrats till diversifiering i andra sektorer. Sambandet mellan minskad 
jordbrukssektor och ökande inkomster är ett av de mest förankrade i 
världsekonomin och innebär att en minskad andel av ett lands/regions inkomster 
kommer från jordbruket i samband med att inkomsterna ökar (Norton, et al., 2010, 
p. 89). 
 
Det småskaliga traditionella jordbruket kännetecknas av olika karaktärsdrag 
beroende på vilken plats som undersöks. Detta beror på de platsspecifika 
förutsättningar som föreligger, både genom den historiska och kulturella 
kontexten, men också i resurstillgång. Resultatet blir att någon allmän definition 
för ett traditionellt jordbruk inte går att sätta upp. Istället kan resoneras som att det 
för den specifika platsen är det sätt att odla som man där brukar göra, och att detta 
sätt ska förändras. (Norton, et al., 2010, p. 132) De gemensamma dragen för de 
traditionella jordbruken är att de ofta utgörs av små familjejordbruk där 
avkastningen antingen konsumeras av familjen själva eller säljs på den lokala 
marknaden (Norton, et al., 2010, p. 142). Dessutom anses jordbrukarna ur en 
ekonomisk synvinkel handla på rationella grunder och vara riskaverta i sitt 
beslutsfattande. De motsätter sig inte förändringar, men dessa får inte vara för 
motstridiga mot de produktionsmönster och medföljande riskdiversifiering som 
arbetats fram under lång tid och visat sig fungera. (Norton, et al., 2010, p. 136f) 
Riskaversion innebär att risker undviks, då man inte vill förlora det man har. 
Denna risk att förlora det som odlas minskar med diversifiering av produktionen, 
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till exempel genom odling av olika typer av grödor som påverkas olika av 
väderomslag. 
 
Det småskalig, självhushållningsjordbruket som fortfarande kännetecknar stora 
delar av Afrika bygger på förutsättningar som håller nere den totala produktionen. 
Dessa innefattar både bristen på teknologi, (Todaro & Smith, 2011, p. 432) men 
även den riskaversion som förhindrar att nya teknologier anammas (Todaro & 
Smith, 2011, p. 439). Även om produktionen per invånare kan ökas genom att ny 
mark tas i anspråk, som fortfarande anses vara möjligt i Afrika, så blir den största 
ökningen om den redan befintliga jordbruksmarken brukas mer intensivt (Norton, 
et al., 2010, p. 209). För att det då varierande traditionella jordbruket ska kunna 
omvandlas till ett modernt högvärdesjordbruk krävs en succesiv anpassning 
genom introducering av nya grödor och teknologier. Gradvis förändras även 
avkastningen, och syftet med denna. Från att utgöras av mat för eget bruk, till 
byteshandel och försäljning på marknaden, till grossisthandel, till fullskalig 
kommersiell vinst. (Todaro & Smith, 2011, p. 447) För att ett lands aggregerade 
produktion uttryckt i ekonomiska termer av en produktionsfunktion, ska kunna 
växa och innebära ekonomisk tillväxt krävs tillväxt i befolkningen, i tillgången till 
inputs och i kapitalet. (Norton, et al., 2010, p. 100) Ett andra sätt att skapa 
ekonomisk tillväxt är genom intensifiering i användning av 
produktionsfaktorerna, att öka produktiviteten, exempelvis genom att en ny 
teknologi införs. (Norton, et al., 2010, p. 100f) Det tredje sättet är också att öka 
produktiviteten, men här genom ökningar i humankapitalet vilket anses främja 
teknologiutveckling, samt att exempelvis bygga starkare spelregler för ägande 
genom utveckling av de sociala institutionerna. (Norton, et al., 2010, p. 102) 
Dessa faktorer för ekonomisk utveckling genom produktionsökningar diskuteras 
vidare nedan då de kommer igen i Solow’s modell för ekonomisk utveckling. 
 
Omvandlingsprocessen för jordbruket som ekonomisk sektor i samhället kan delas 
upp i fyra faser. Förändringarna drivs framåt av olika faktorer i de olika faserna, 
olika mönster av produktion, samt olika kontexter för produktionen att verka i, 
karaktäriserar dem. (Timmer, 1988, p. 279ff) För att den första fasen i 
omvandlingen ska komma till stånd krävs någon slags mekanism som initierar 
processen. Timmer (1988) menar på att detta kan vara statliga investeringar i 
infrastruktur, eller forskning kring jordbruksteknologier och processer. På något 
sätt måste incitament för jordbrukarna att ta till sig av den nya teknologin, skapas. 
(Timmer, 1988, p. 279) Detta medför att produktiviteten, mätt i producerat 
resultat per enhet land eller arbetare ökar, och ett överskott i mat, arbetare och 
finansiella tillgångar uppstår (Sarris, 1994).  
 
När de initiala investeringarna börjar ge ökad avkastning blir jordbruket en större 
bidragande komponent i den generella utvecklingsprocessen och tillväxten, och 
den andra fasen infinner sig (Timmer, 1988, p. 280). Överskotten som den ökande 
produktiviteten i jordbruket skapar, investeras i den andra fasen i 
industriproduktion och icke-jordbruksanknutna typer av service (Sarris, 1994).  
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Den tredje fasen handlar om att minska klyftorna mellan den industriella sektorn 
och jordbrukssektorn genom att länka jordbruket samman med resten av 
ekonomin. (Timmer, 1988, p. 281) Detta görs genom satsningar på infrastruktur 
(Sarris, 1994) och genom att effektiva marknader för lån och arbete skapas. Dessa 
produktionsfaktorer kan då röra sig mot den produktion där avkastningen är som 
högst (Timmer, 1988, p. 281). 
 
Dock får sammanlänkningen mellan sektorer implikationer för jordbruket då det 
nu i den fjärde fasen, betraktas som vilken annan produktion av varor som helst i 
ekonomin, vilket ger en ökad känslighet för svängningar i priser, aktiviteter och 
trender även på en aggregerad makro-nivå. (Timmer, 1988, p. 281) 
 
Dessa fyra faser i utvecklingsprocessen kan sättas i relation till tre typer av 
jordbruksproduktion, vilka karaktäriserar faserna i mer eller mindre blandad form. 
Den första typen av jordbruksproduktion är det småskaliga familjejordbruk som 
karaktäriserar mycket av området söder om Sahara, vilket kan beskrivas som ett 
lågproduktivt, och arbetsintensivt sätt att odla, där avkastningen konsumeras av 
den egna familjen eller till viss del säljs på den närmaste lokala markanden. 
(Todaro & Smith, 2011, p. 438)  
 
Som ett första steg i processen mot att jordbruket utvecklats från ett jordbruk för 
uppehälle, till ett modernt och industrialiserat, är en introduktion av avsalugrödor. 
Genom att blanda upp produktionen av basgrödor för den egna konsumtionen, 
med grödor som kan säljas, minskar riskerna för båda de rena odlingstyperna. I en 
alltför snabb övergång till avsalujordbruk blir beroendet av marknadspriserna 
stort, och fluktuationer i dessa kan ge att den odlande familjen blir utan pengar för 
sitt arbete. Risken ökar alltså från att i huvudsak bero på väderförhållanden till att 
även inkludera marknadsförändringar. Vid en mix av de två produktionssystemen 
minskar den totala risken att bli utan inkomst då avsalugrödorna exempelvis kan 
odlas under lågsäsong för de egna basgrödorna. Detta skulle i så fall ge att man 
utnyttjar både produktionsfaktorn arbetskraften och land på ett mer effektivt sätt, 
och därmed ökar produktiviteten. (Todaro & Smith, 2011, p. 445) 
 
Den initiala omställningen till avsalujordbruk beror inte enbart på den enskilda 
småbrukaren, och dennes möjlighet att öka sin produktivitet, istället spelar den 
samhälleliga kontexten en stor roll. Här kan inkluderas faktorer som 
tillgängligheten till krediter, informationsflöden, tillgång till marknaderna, men 
även tillgång till fysiskt infrastruktur som vägar och bevattningssystem. Den 
rationella småbrukaren måste dessutom uppleva att det i huvudsak är den egna 
familjen som drar nytta av de inkomster som den extra odlingen skulle kunna ge. 
(Todaro & Smith, 2011, p. 445) Alla dessa faktorer krävs för att skapa incitament 
för förändring i jordbrukssystemet och för rörelse i den större 
jordbruksomvandlingsprocessen.  
 
I den tredje och sista definierade typen av jordbruksproduktionssystem sker inte 
längre odlingen för den egna konsumtionen. Istället är hela produktionen 
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specialiserad i en eller flera avsalugrödor, och marknadsekonomisk vinst har blivit 
målet. Produktiviteten och avkastning per landenhet maximeras genom 
användning av konstbevattning, gödning och bekämpningsmedel, så väl som 
förbättrade fröer och sofistikerade arbetssparande maskiner. Utnyttjandet av 
naturresursen sker genom ökningar i produktionens kapitalstock och genom 
forskning och utveckling i processer som ytterligare ökar produktiviteten och 
avkastningen på marken. (Todaro & Smith, 2011, p. 447) 
 
Det afrikanska jordbruket domineras fortfarande av de två första beskrivna 
typerna. Det renodlade självhushållningsjordbruket har blandats upp med den 
andra typen, där avsalugrödor introduceras. För att omvandlingsprocessen till ett 
högproduktivt, storskaligt, arbetsbesparande och kapitalintensivt jordbruk ska 
kunna ske, krävs förändringar i andra sektorer av samhällsstrukturen. 
Jordbrukssystemen kan inte separeras från den samhälleliga kontexten, utan 
lösningar på många av de mellanliggande problemen måste utvecklas parallellt för 
att en omvandling ska kunna ske. (Todaro & Smith, 2011, p. 447) 
3.2 Neoklassiska utvecklingsparadigmet 
En ekonomisk tillväxtteori ska förklara de tidsmässiga förändringarna i 
insatsvaror, produktion och priser, och hur dessa påverkar den aggregerade 
tillväxten. Den ska kunna förklara varför vissa länder, och i dessa, varför vissa 
sektorer, växer snabbare över tid. De grundläggande antagandena utgår från att 
företag och producenter verkar i en konkurrensutsatt värld, där marknaders utbud 
och efterfråga ligger på samma nivå vilket ger att jämvikt uppnås. Producenterna 
måste välja mellan olika alternativ för hur insatsvarorna i deras 
produktionsprocess ska kombineras och användas för att resultera i maximal 
produktionsavkastning. (Nelson & Winter, 1974, p. 887) 
 
Det neoklassiska teoriparadigmet för ekonomisk utveckling växte fram under 
1980-talet i konservativt styrda länder som USA, Storbritannien, Kanada och 
Västtyskland. Även om teorierna uppstod i redan industrialiserade länder, så 
skiljde sig inte den politiska taktiken dessa förespråkade från hur utveckling och 
tillväxt skulle komma till stånd i de mindre utvecklade länderna. Det huvudsakliga 
argumentet utgick ifrån marknadsanpassning och nedmontering av offentligt 
styrda företag till förmån för privatiseringar. Generellt brukas, utifrån den 
neoliberala teoribildningen, som är den politiska benämningen av det neoklassiska 
paradigmet (Kulkarni, 2013), hävdas att utvecklingsländernas fattigdom har sin 
grund i en för liten export och för hårt kontrollerade och underutvecklade 
marknadssystem.  Dessa problem ska lösas genom avreglering av marknaden och 
en mer utbuds- och efterfrågeanpassad prissättning. Marknaden anses vara 
tvungen att öppnas för en mer konkurrensutsatt handel, reducerade handelshinder, 
och en ökad export. Det anses även att den ekonomiska effektiviteten och 
utvecklingen främjas av att utvecklingsländerna välkomnar investeringar från 
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utländska, kapitalstarka, investerare. (Todaro & Smith, 2011, p. 126f). Den ökade 
handeln innebär för utvecklingsländerna ett ökat inflöde av utländsk valuta genom 
ökade exportintäkter. I många fall innebär dock detta en ökning av export av 
primärprodukter som råmaterial och jordbruksgrödor, vilket kan resultera i ett 
beroende av råvaruexport som är svårt att bryta. (Potter, et al., 2008, p. 310) 
 
Det teoretiska utvecklingsparadigmet utgår på makronivå från antaganden om att 
tillväxt sker genom att produktionsfaktorerna, och därmed produktionen, växer 
över tiden. Att de kan fortsätta att växa i jämviktsläget beror på att de 
vinstmaximerande producenternas förutsättningar förändras över tiden. De 
påverkas av förändringar i efterfrågan av det de producerar, förändringar i utbud 
av produktionsfaktorerna såsom kapital och arbete, samt teknologiska 
förändringar.  (Nelson & Winter, 1974, p. 887) 
3.3 Solow’s exogena tillväxtmodell 
Det teoretiska utvecklingsparadigmet anses ofta resultera i Robert Solow’s 
tillväxtmodell, som växte fram som en kritik till, och vidareutveckling av, Harrod-
Domar-modellen för tillväxt. Till skillnad från denna modell som antar konstant 
avkastning av produktionsfaktorerna, fanns nu tilltagande skalfördelar och 
utbytbarhet mellan produktionsfaktorerna arbete och kapital. Detta innebär att 
kostnaden för den sista producerade enheten minskas vid stora 
produktionsvolymer, samt att ett antal arbetare kan bytas ut mot exempelvis en ny 
traktor. (Clunies-Ross, et al., 2009, p. 90) Dessa nya modeller växte fram som 
revideringar av de äldre, där ingen utbytbarhet mellan produktionsfaktorerna 
fanns, i omvälvningarna efter världskrigen. En av dessa revideringar var att det 
inte finns en automatisk koppling mellan grad av sparande och investerande, och 
ett lands ekonomiska utveckling, så som de gamla modellerna menade. (Clunies-
Ross, et al., 2009, p. 92)  
 
Antaganden om utbytbarhet och flexibel teknologi medförde att beroende på 
teknologinivån i en produktion, kunde olika kombinationer av arbete och kapital 
vara den mest kostnadseffektiva. En produktion med en högre grad av 
teknologianvändning skulle medföra att en lägre grad av arbete krävdes för 
samma produktion. Valet av teknologi beror på relativpriset för de två 
produktionsfaktorerna, lön och ränta, och de vinstmaximerande företagen antas 
välja den av de tillgängliga teknologierna som maximerar deras vinst från 
produktionen. (Clunies-Ross, et al., 2009, p. 93) 
 
Modellen ser nettoinvesteringar, de investeringar som ett företag gör i sin egen 
verksamhet när kostnad för förslitning av kapitalet räknats bort, som tillväxttakten 
i kapitalstocken för produktionen (Solow, 1956, p. 66). Med andra ord ses 
investeringar som att kapitalet per arbetare ökar, vilket gör att arbetarna blir mer 
produktiva och produktionen och därmed inkomst per arbetare ökar, och landets 
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ekonomi möter tillväxt (Todaro & Smith, 2011, p. 147). Exempelvis att antal 
traktorer per arbetare i jordbruket ökar när investeringar görs, vilket gör att 
arbetarna kan vara mer produktiva. Detta i sin tur medför att produktionen av 
grödan ökar, och i förlängningen att de aggregerade inkomsterna ökar. Om istället 
antalet arbetare ökade snabbare än investeringarna, så skulle det bli fler och fler 
arbetare per traktor, vilket gör att de inte längre kan bruka lika mycket land per 
arbetare. På samma sätt blir fallet när traktorerna slits och står trasiga emellanåt 
för reparationer och underhåll. 
 
I Solow’s modell antas ökningar i andel sparande och investeringar av inkomst ge 
att en mer kapitalintensiv produktion främjas, vilken i sin tur under en 
anpassningsperiod medför att tillväxttakten i produktion per arbetare ökar, och 
därmed även tillväxttakten i inkomst per arbetare. Tillväxttakten avtar till noll när 
ekonomin anpassat sig till den nya produktionen, dock nu på en högre nivå av 
kapital per arbetare, produktion per arbetare och inkomst per arbetare. (Clunies-
Ross, et al., 2009, p. 94) 
 
Produktionsfaktorn land finns inte explicit med i modellen, det antas alltså inte 
öka med tiden som de två övriga produktionsfaktorerna, utan kan istället tas i 
anspråk till konstant kostnad i det omfång produktionen kräver. En begränsning i 
landtillgång skulle ge avtagande skalfördelar av arbete och kapital och då alltså 
inte längre en modell för tillväxt. (Solow, 1956, p. 67) 
 
När modellen når sitt jämviktsläge växer ekonomin med samma tillväxttakt som 
befolkningen vilket ger att inkomsten per person inte ökar (Clunies-Ross, et al., 
2009, p. 97). I jämvikt kan endast exogent tillförd teknologi medföra att 
produktivitet ökar och en ny ökning av tillväxttakten i inkomst per person kan ske. 
Det är alltså takten i att göra teknologiska framsteg och att de kommer landet till 
godo, som avgör tillväxttakten i ekonomin på längre sikt.  (Clunies-Ross, et al., 
2009, p. 98).  
 
Teknologiska framsteg innefattar förändringar i kapitalstocken såsom nya 
maskiner och uppfinningar men också nya produktionsprocesser och styrsystem. 
De teknologiska framstegen kan även ses som att resultera från förändringar i 
humankapitalet. Genom förbättringar i hälsa, höjd utbildningsnivå genom generell 
skolgång, eller att nya arbetsfärdigheter utvecklas, sätts i system och sprids, ökar 
också produktiviteten för produktionsfaktorn arbete. (Perkins, et al., 2006, p. 
128f) Detta gäller för alla länder då de på aggregerad nivå antas röra sig mot en 
situation där de alla använder samma teknologi och samma kapitalintensitet i 
produktionen. Då så inte är fallet i verkligheten, där olika länder ligger på olika 
utvecklingsnivåer, menar modellen att detta antagande främjar 
utvecklingsländerna då investeringar i deras produktion ger högre avkastning, 
under tiden som de närmar sig sitt jämviktsläge. (Clunies-Ross, et al., 2009, p. 97) 
 
Det finns ett antal erkända begränsningar i applicerbarheten av Solow´s modell 
för ekonomisk tillväxt. Bland annat rör de att modellen antar att ekonomin endast 
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har en sektor där hela arbetskraften har arbete, samt att det endast tillverkas en 
vara. I verkligheten består ett land av ett otaligt antal sektorer, där den ingående 
mixen av arbete och kapital varierar. (Perkins, et al., 2006, p. 133) På liknande 
sätt kan resoners om det generella sättet att mäta kapital i modellen, där ju både 
exempelvis pengar, maskiner och människors kunskap ingår utan att särskiljas. 
Ofta ses framförallt bristen på särskiljning av humankapitalet som problematisk, 
då det hänger samman med teknologiutvecklingen som ju ses som exogent 
bestämd av modellen. Vanligvis inom ekonomisk teori ses 
humankapitalanskaffning, alltså att man exempelvis utbildas och därmed ökar sin 
nivå av kunskap, som en investering i produktionsfaktorn arbete. Genom att inte 
humankapitalet skiljs från det övriga kapitalet kan inte modellen användas för att 
analysera hur investeringar i utbildning eller andra kunskapsökande instrument, 
ger effekt på tillväxten. Man kan alltså inte skilja ut denna investering från övriga 
kapitalinvesteringar i till exempel maskiner, trots att det framförallt är satsningar 
på humankapital som genererar de teknologiska framstegen. (Van den Berg, -, p. 
12f) Slutligen, modellen tar för givet de olika tillväxttakterna i de ingående 
komponenter, såsom hur snabbt befolkningen växer, hur stora andelar av 
inkomsterna som återinvesteras, hur snabbt teknologin kan förändras eller komma 
produktionen till godo, samt graden av arbetarnas utbildning. (Perkins, et al., 
2006, p. 133) 
3.4 Human Development Index som utvecklingsmått 
Det var i UNDPs första årliga Human Develoment Report om världens utveckling 
som ett nytt sätt att mäta utveckling introducerades. Tidigare hade utveckling och 
framsteg enbart mätts genom det strikt ekonomiska och aggregerade BNP-måttet. 
(Klugman & UNDP, 2010, p. 11) BNP mäter det inhemska och utländska värdet 
tillfört av en nation, vilket sedan kan delas på befolkningens storlek för att ge 
värdet per person. Kritik mot detta förenklade sätt att mäta utveckling, lyftes 
under 1970/80-talet, då det inte säger något om den faktiska fördelningen av 
rikedomarna i landet. Det ansågs då att sociala indikatorer behövdes vägas in i 
utvecklingsmåttet för att ge en mer representativ bild. Vilka dessa skulle vara 
diskuterades under den nästföljande tidsperioden innan UNDP’s rapport där HDI 
användes, kom ut. Man menade å den ena sidan på att statistik över de sociala 
indikatorerna inte var tillräckligt säker för att säga något om utvecklingen. Å 
andra sidan menades det på att trots att brister fanns så gav datan en mycket bättre 
bild över fördelningen av tillväxten i landet. (Potter, et al., 2008, p. 9) 
 
Den första UNDP rapporten öppnade upp för ett sätt att se på mänsklig utveckling 
som byggde vidare på tankarna om att enbart ett ekonomsikt BNP-mått inte var 
tillräckligt. Man kom att resonera kring utveckling som alla mäniskors frihet att 
styra över sina egna liv. Genom att se människorna som grunden i länders 
rikedom, flyttades man sitt fokus till att främja den fysiska och psykiska miljön 
för att människor skulle få möjlighet att leva friska, långa, kreativa liv. Resultatet 
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blev att genom att öka människor möjligheter till frihet, både valmöjligheter och 
deltagarmöjligheter, så mötte också landet en bredare utveckling än om man bara 
hade mätt den genom ökningar i BNP. (Klugman & UNDP, 2010, p. 12) Det nya 
sättet att nalkas utvecklingsfenomenet mynnade ut i det nya sättet att mäta den, 
HDI. Genom att kombinera data för de ingående utvecklingskomponenterna hälsa, 
utbildning och inkomst, gavs en bredare bild av utvecklingens nivå, än om man 
hade mätt den i inkomst enbart. (Klugman & UNDP, 2010, p. 13) 
 
Men även detta bredare sätt att mäta utveckling i ett land har mötts av kritik för att 
vara alltför smalt och exkluderande. Kritikerna menar att aspekter som 
jämställdhet och naturens värde måste inkluderas i utvecklingsaspekten. Svaret 
från författarna av rapporterna har bestått i, att man inte syftar till att skapa ett 
utvecklingsmått som tar hänsyn till alla de dimensioner som kan antas påverka, 
utan istället att trycka på för att hålla människan som central i 
utvecklingsdiskussionen. (Klugman & UNDP, 2010, p. 13) 
 
Som svar på en del av kritiken har HDI-måttet förändrats genom åren sedan det 
myntades år 1990. En stor förändring gjordes till år 2010 rapport, då både vissa av 
komponenterna byttes ut, samt att metoden för uträknandet förändrades. För att 
spegla påverkan en globaliserad värld ger på ett lands inkomster, byttes BNP ut 
mot BNI som till skillnad från den förstnämnda även inkluderar inkomster i form 
av bistånd från andra länder, samt överföringar från bl.a. släktingar som arbetar 
utomlands. Dessa kan utgöra en relativt stor komponent i nationens ekonomi, 
vilket ger att BNI för vissa länder överstiger deras nivå för BNP kraftigt.  Även 
utbildningsdimensionen förändrades, och hur indikatorerna i denna mäts. Istället 
för att som tidigare ha använt sig av läskunnighet och andel som börjar skolan, 
användes nu genomsnittligt antal år i skolan, samt förväntat antal år i skola. Dessa 
indikatorer uppmättes med tätare tidsintervall i många länder samt man förväntade 
sig att kunna säga något ytterligare om kvaliteten i undervisningen, och inte bara 
redovisa kvantiteten. Genom att slutligen byta metod för hur de tre dimensionerna 
aggregeras till ett sammansatt indexvärde, kunde en dålig prestation i någon av de 
tre nu ge återspegling direkt i det sammansatta värdet. Tidigare hade perfekt 
utbytbarhet mellan värdena i de olika dimensionerna gett att en dålig prestation i 
någon av dem, kunde maskeras av ett högre värde i någon av de andra. (Klugman 
& UNDP, 2010, p. 15) 
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4 Metod och material 
I detta avsnitt avser jag att redogöra för hur jag väljer ut materialet som sätts i 
relation till det teoretiska ramverket, samt hur jag avser att göra denna jämförelse. 
Jag beskriver den arbetsgång jag har, vilken data jag använder, vilka problem jag 
möter längs vägen, samt vilka implikationer dessa ger för min undersökning 
4.1 Metodologiska överväganden och problematik 
Jag arbetar efter formen att, bakgrunden ger en fråga, det teoretiska ramverket ger 
hur materialet ska ses på, och metoden beskriver hur materialet analyseras för att 
frågan ska kunna besvaras. De svar som söks på problemställning, och det 
datamaterial som avses att användas, måste ha stöd i det teoretiska ramverket för 
att undersökningen ska rättfärdigas (Graham, 2005, p. 9). Detta innebär att det 
teoretiska ramverket avgränsar vilket material jag använder mig av när jag 
operationaliserar det problematiserande syftet med undersökningen. Metoden 
anger istället hur jag ska genomföra undersökningen och vilka krav som ska sättas 
på de ingående komponenterna. 
 
Utan att ge en heltäckande beskrivning av de vetenskapsteoretiska perspektiv som 
finns, och vilka jag anser har något att bidra med i mitt sätt att använda mig av 
datamaterialet, så vill jag ändå klargöra vissa ståndpunkter. Jag anser att 
undersökning av empiriskt material i denna undersökning ger en tillfredsställande 
bild av verkligheten. De systematiska observationer som utgör det datamaterial 
jag använder mig av, kan sammanställas på ett sådant sätt att det faktiskt visar 
något om hur just den platsen är beskaffat. (jmf. (Esaiasson, et al., 2012, p. 19)) 
Detta synsätt resulterar i att undersökningen bygger på en blandad metod. Blandad 
på så sätt att jag genomför en analys av kvantitativa demografiska indikatorer, 
men också att det bakgrundsmaterial jag har studerat till viss del byggs på 
kvalitativa intervjuer och ögonskildringar i de berörda områdena. När syftet med 
undersökningen är som i mitt fall, att säga något om förklaringsvärdet i en erkänd 
teoribildning, klassas mitt arbete som en teroriprövande ansats (Esaiasson, et al., 
2012, p. 91). Dessa teoriprövande ansatser genomförs vanligen enligt metoden av 
hypotesprövning där tydliga avgränsningar i tid och rum kan göras, och man har 
ett förbestämt antagande om hur resultatet ska yttra sig. (Esaiasson, et al., 2012, 
pp. 38, 40) Då jag inte i förväg kan säga något om hur jag tror att undersökningen 
ska falla ut, anser inte jag att formulering av en hypotes faller sig naturligt. Istället 
använder jag mig av ett syfte och därpå följande operationaliserande 
frågeställningar.  
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Mitt ansats i det initiala skedet bestod i att sätta upp en statistisk analys över hur 
variablerna som utgörs av befolkningsindikatorerna, utvecklades och samtidigt 
kunna kontrollera för påverkan av andra faktorer än storskaliga landinvesteringar. 
Dessa skulle kunna vara att, man exempelvis tar hänsyn till grad av urbanisering, 
då detta, som tidigare skrivit, ger andra mönster för både produktion, inkomster 
och sätt att leva. Genom att jordbruket då kanske inte var den huvudsakliga 
sektorn i regionen, skulle man också kunna tänka sig att påverkan från uppköpen 
av land och den förändrade produktionen detta ger, sett annorlunda ut. (Esaiasson, 
et al., 2012, p. 98) Jag anser det inte möjligt inom mina ramar att kontrollera för 
variationer inom regionerna, mellan de två utvalda tidpunkterna. Detta skulle 
kunna vara hur satsningar på lokalt styre utvecklats, samt hur exempelvis HIV 
(Humant immunbristvirus) -epidemin påverkat de utvalda 
befolkningsindikatorerna. Genom att se de två utvalda tidpunkterna när 
variabelvärdena åskådliggörs, som separata analysenheter, ges att jag anser att 
studien med det syfte den har idag, hade kunnat utföras på en region istället för 
två. Men återigen, det ideala utifrån givna metoder för jämförande studier för 
teoriprövning, är att undersökningen skulle ha innefattat så många analysenheter 
som möjligt. Dessa skulle bestå i så många likadana regioner som möjligt, där alla 
särskiljande drag kontrollerats för, samt så många tidsnerslag som möjligt där så 
många utvecklingsindikatorer som möjligt ingick. Dock anser inte jag att denna 
typ av undersökning är möjlig inom de uppsatta ramarna.  
 
Genom att studera dessa andra faktorer, och sedan kontrollera bort dem, hade ett 
mer randomiserat urval av regioner kunnat göras vilket hade lett till en högre 
validitet för undersökningen.  (Esaiasson, et al., 2012, p. 154f) Men då det ligger 
utom denna undersöknings omfång att kontrollera för alla de övriga faktorer som 
kan tänkas påverka utvecklingen i regionerna, så anser inte jag heller det som 
möjligt att bredda regionutbudet i undersökningen. Då det i den tidigare 
forskningen, och i min bakgrund, framgår hur problematiskt det är att 
överhuvudtaget på ett erkänt godtagbart sätt, visa att storskaliga landinvesteringar 
har skett, ger detta en begränsning i mina möjligheter att välja ut de geografiska 
analysenheterna.  
 
Jag har genomgående haft för avsikt att grunda min studie på den sekundärdata 
som redogörs för i materialevsnittet nedan. Som anknytning till de 
metodöverväganden detta innebär kan skrivas, att en så pass omfattande 
materialinsamling och hantering ligger långt utanför vad som kan anses innefattas 
i denna undersöknings omfång. De frågeundersökningar jag kan finna kan 
klassificeras som kvantitativa då de grundar sig på standardiserade frågor, där 
svaren har för avsikt att dela upp respondenterna i grupper för att finna 
generaliserbara mönster som sedan kan överföras på populationen. (Esaiasson, et 
al., 2012, p. 230) En granskning av det tillgängliga materialet görs nedan under 
materialavsnittet. 
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4.2 Material och genomförande – tillgång, kvalitet 
och problematik 
Det mest genomgående problemet vid genomförandet av denna undersökning har 
varit tillgången på tillgängliggjord och relevant data. Redan i skedet av en första 
inläsning på material var ett byte av land som föremål för undersökningen 
tvunget, då datatillgången var alltför begränsande. En fortsatt undersökning av 
vilka länder som berörts av de storskaliga landinvesteringarna, parallellt med 
undersökning av de tillgängliga databaser för befolkningsstatistik, ledde till att 
Tanzania valdes som område att studera.  
 
En reflektion redan i detta skede av rapportinläsning, var att fenomenet i sig 
verkade vara mer utbrett i länder/områden där hårda och mjuka 
samhällsinstitutioner inte fungerar på ett demokratiskt och transperant sätt. (jmfr. 
(Cheru & Modi, 2013, p. 1f)) Detta skulle kunna utgöra en utredning i sig självt, 
men öppnade ändå för tankar kring att tillförlitlig befolkningsstatistik kanske inte 
skulle vara lika tillgängligt för dessa länder. Så antingen hade jag att välja på att 
fördjupa mig i ett land och dess regioner där de storkaliga investeringarna är mer 
utbredda, men där inte befolkningsdata i den form min undersökning kräver finns 
tillgänglig. Eller alternativt, som också är den riktning i vilken jag har valt att 
arbeta, att titta på ett land och dess regioner där tillgången på data har fått spela en 
avgörande roll för utredningens utveckling.   
 
Som tidigare diskuterats är det problematiskt att finna datamaterial på antal och 
omfattning av de landinvesteringar eller övertagningar av brukningsrätt, som 
skett. Anledningarna till denna problematik är både att media har en tendens att 
övervärdera utbredningen av fenomenet ”landgrabbing”, men också att 
utvecklingen för överenskommelserna om land sker i ett så högt och skiftande 
tempo. Inte ens den mest heltäckande databasen över handeln hinner med i de 
snabba svängningarna, där kontrakt skrivs, avbryts, förflyttas och skrivs om hela 
tiden. (Cotula, 2013) Databasen som refereras till är The Land Matrix, vilken är 
ett samarbete mellan flera stora organisationer för jordbruk och utveckling, bland 
andra ILC (International Land Coalition) och den franska organisationen CIRAD 
(Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le 
développement). Denna databas ligger som grund för flertalet av de studier på 
landövertagande som kommit till min kännedom, och de rapporter som figurerar 
som källor i dessa. Även för de organisationer som samlar in och sammanställer 
datamaterial är alltså bristen på transperens i processen av landöverenskommelser, 
en stor bidragande faktor till felkällor och snedvridningar. (Cortula, 2012, p. 18) 
Databasen är den största och mest omfattande i sitt slag och fick mycket 
uppmärksamhet när den lanserades vid Världsbankens konferens om land och 
fattigdom i Washington i april 2012. Den bygger sitt samlade dataset på material 
insamlat från flera håll, så som statliga källor, medierapportering, rapporter från 
både nationella och internationella organisation och direkta fältstudier. (GIGA, 
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2012) Vid användning av The land Matrix ser man dock snart bristen på data även 
här. När man söker fram de överenskommelser som berör Tanzania, ser man att 
de i dagsläget uppskattar sig ha data om 38 procent av de fall av landövertagande 
som faktiskt sker där. (Matrix, 2013) Med denna genomgång vill jag ha sagt att 
bristen på tillförlitlig data, och data över huvud taget, medfört att denna 
undersökning inte kan sätta antalet och omfattningen av landövertagande och rätt 
att bruka landet, i de två regioner, i relation till de demografiska indikatorer för 
utveckling jag har valt ut att analysera. Istället får det faktum att de storskaliga 
investeringarna i land sker i de utvalda regionerna i sig utgöra bakgrunden till att 
jag testar mina frågeställningar på just dessa regioners utveckling.  
 
Jag använder mig av befolkningsdata hämtad från Tanzania National Bureau of 
Statistics som är den officiella myndigheten för befolkningsstatistik i Tanzania. 
Denna genomför och sammanställer folkräkningar och undersökningar inom olika 
tematiska och geografiska områden, vid olika tidpunkter.  I rapporterna som 
organisationen sammanställer redogörs för hur materialet samlats in och 
sammanställts. Den granskning jag gör av materialet ger att jag anser att denna typ 
av officiella källor ska kunna användas. De är alla frågeundersökning där 
generaliserande frågor ställs till slumpmässigt utvalda personer i regionerna, där 
sedan svaren kan överföras till populationen, vilket följer formen för hur en 
frågeundersökning ska se ut (Esaiasson, et al., 2012, p. 228). Denna statliga källa 
anses om tillförlitlig, samt är den enda som står till buds över den sökta 
befolkningsstatistiken.  
 
Befolkningsdatan jag använder mig av är tre Demographic and Health Surveys för 
åren 1991/1992, 2004 samt 2010.  Dessa tre undersökningar används då de är 
uppbyggda på liknande sätt, samt i relativt stor utsträckning överensstämmer i typ 
av ingående data. Vid genomgång av flertalet undersökningar och 
datasammanställningar ser jag att de inte alltid innehåller samma typ av frågor och 
därmed inte går att jämföra. Förutom att de officiella 
befolkningsundersökningarna berör olika tematiska områden, exempelvis 
behandlar flertalet HIV-epidemins utveckling och spridning, så har också en 
utveckling skett i vilken typ av frågor som ställs till respondenterna. Dessa tre 
utredningar passar dock in i tidsspannet som ges av mitt syfte att fokuserar på 
utvecklingen som skett sedan den globala mat- och bränslekrisen år 2008. Jag 
använder den första undersökningen 1991/1992 som basnivå, samt sätter upp 
jämförelsen mellan de två senare undersökningarna där matkrisen ligger som en 
händelse mellan dem. Jag är medveten om det i sammanhanget korta tidspannet 
jag arbetar inom, men då de storkaliga landinvesteringarna framförallt vuxit i 
omfattning och antal under den gällande perioden, anser jag mig inte kunna utföra 
undersökningen under någon längre period. Det hade varit intressant att i 
framtiden kunna göra en mer långtgående och bredare studie över frågeställningar 
som mina, och då se på ett längre utvecklingsperspektiv. Genom att då ha 
möjlighet att kontrollera för fler påverkansfaktorer för att försöka isolera påverkan 
från investeringarna skulle mer säkra resultat kunna visas.  
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Förutom de tre undersökningarna använder jag mig också av två utredningar över 
jordbrukssektorns utveckling, National Sample Census of Agriculture. Dessa 
sammanställer data för åren 2002/2003/2004 och 2007/2008 och används främst 
för att sätta den regionala utvecklingen i relation till 
jordbruksomvandlingsprocessen, men också för att skapa en bild av de båda 
regionernas jordbrukssektorer. Dessa två undersökningar väljs främst ut i brist på 
senare gjorda motsvarande undersökningar. Det optimala för mig och min 
undersökning hade varit om en ytterligare undersökning fanns sammanställd för 
de aktuella åren. Men som man kan se i de undersökningar jag har funnit, tar det 
ca 4-5 år för myndigheterna att sammanställa den insamlade datan och ge ut 
rapporten. (se exempelvis (NBS, 2012b, p. framsida)) För att sammanställa den 
ekonomiska utvecklingen i regionerna används de av samma myndighet utgivna 
Socio-economic profiles, samt National Accounts of Tanzania Mainland, 
rapporterna. 
 
Den tematiska problematiken jag har med befolkningsdatan berör framförallt min 
avgränsning till HDI-indikatorer. Då inte befolkningsundersökningarna innehåller 
de frågor som utgör komponenterna i HDI som diskuterats i teoriavsnittet, måste 
jag göra en anpassning av de valda indikatorerna efter materialtillgång. Jag 
använder mig av de mått jag finner mest lika de ursprungliga, då jag inte kan finna 
några tidigare studier på hur utbytbarheten mellan indikatorerna ser ut. Denna 
tematiska problematik hänger tätt samman med den geografiska skalan av min 
undersökning och de problem som följer av denna. Att undersöka regional 
utveckling genom HDI-mått är inte heller något jag kan finna tidigare gjorda 
undersökningar om. I datamaterialet framgår detta problem som att många av de 
sammanställda värdena inte anges på den regionala nivån, utan enbart på den 
aggregerade nationella. Det finns alltså ett översättningsproblem i 
undersökningen. Man kan inte likställa de indikatorer jag väljer ut att studera med 
HDI-indikatorerna, utan dessa ligger enbart som tankemässig grund till de urval 
jag gör. De ger att jag tittar på de tre dimensionerna hälsa, utbildning och inkomst 
och där försöker använda mig av mått som är lika de ursprungliga. Jag tittar 
exempelvis inte på hur stora andelar av barnen som lever med båda föräldrarna, 
eller hur stor andel av kvinnorna som är underviktiga (NBS, 2005, pp. 11, 28). 
Parallellt anser jag att den nationella nivån är för aggregerad att se till då det blir 
svårare att separera ut påverkan från landinvesteringarna ju mer, och fler, andra 
faktorer påverkar befolkningsindikatorerna. Dessa kan tänkas vara grad av 
urbanisering, handelsvägar, tillverkningsindustri och andra geografiska 
förutsättningar.  
 
Utvecklingsbegreppet operationaliseras genom det studerade materialet över 
befolkningen, där den teoretiska utvecklingsdefinitionen tilldelas mätbara 
indikatorer (Esaiasson, et al., 2012, p. 55). I analysen nedan inleder jag med att 
visa på likheter mellan de två regionerna jag väljer ut att studera. Detta gör jag för 
att stärka min undersökning, då jag anser att utredning av två regioners utveckling 
väger tyngre än en. Om regionerna liknar varandra i övriga attribut kan antas en 
liknande utveckling för de utvalda befolkningsparametrarna för de två 
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tidpunkterna. Jag går sedan igenom uppdelningen av äganderätter för land i 
Tanzania, som möjliggör för de storskaliga investeringarna. Därefter redogör jag 
för existensen av landgrabbing i de båda regionerna, enligt de rapporter jag har 
kunnat finna. Som tidigare skrivet ämnar jag inte redogöra för den totala 
omfattningen, då denna inte finns redovisad, utan endast för omfattning av de fall 
som kommit mig till känna. Därpå går jag igenom de indikatorer för utveckling 
jag har valt ut att studera för de olika tidpunkterna, och visualiserar det jag kan 
finna i dessa. Avslutningsvis förs en återkopplande diskussion till de teoretiska 
avsnitten där resultaten sätts i perspektiv till den teoretiska ram jag har diskuterat. 
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5 Avhandling 
5.1 Regionerna 
Genom att välja regioner med liknande karaktäristika tas möjlig hänsyn till andra 
faktorer som kan tänkas påverka det HDI-baserade datamaterialet för 
befolkningens utveckling. Jag lyfter nedan fram hur det, med grund i de två 
jordbruksundersökningarna från åren 2002 och 2007, kan visas på beskrivande 
likheter mellan de båda regionernas jordbruksstrukturer. Som diskuterat i 
metoddelen sätts inte utvecklingen i de två regionerna i relation till varandra, utan 
de utgör enskilda fall. Genom att de liknar varandra i de attribut som presenteras 
nedan anser jag också att de kan diskuteras sida vid sida, och gemensamt sättas i 
relation till den utveckling som det teoretiska ramverket anger.  Det är således inte 
skillnader mellan regionerna som studeras, utan skillnader inom regionerna 
mellan de tidsnerslag jag gör. Avsnitten i denna avdelning sätts även i relation till 
den teoretiska jordbruksomvandlingen. 
5.1.1 Urban befolkning 
Tabell 1 visar att urbaniseringen i de båda regionerna för år 2002 låg på en något 
lägre nivå än det nationella genomsnittet. Morogoro hade drygt 70 procent av sin 
befolkning boende i rurala områden, och i Iringa var motsvarande siffra drygt 80 
procent. Till 2012 års folkräkning hade siffrorna för urbant boende andel av 
befolkningen ökat till knappt 29 procent i Morogoro och knappt 26 procent i 
Iringa, vilket motsvarar att drygt 70 procent av människorna i Morogoro 
fortfarande levde i rurala områden, och i området för den tidigare Iringa regionen, 
hade andelen sjunkit till knappt 75 procent.  
 
I jordbruksomvandlingsprocessen antas förflyttningen av arbetskraft mellan 
sektorer kunna ge synliga följder även i andelen av befolkningen som bor i urbana 
respektive rurala områden (Mellor & Johnston, 1961, pp. 137-139).  I detta fall, 
när urbaniseringsgraden visas tagen ur sin kontext, ger den inte en välgrundad bild 
av samhällets utveckling. Genom att istället sätta materialet över 
urbaniseringsgrad i relation till olika sektorers framväxt och geografiska 
lokalisering hade säkrare slutsatser kring bakgrunden till människors 
flyttningsmönster kunnat fastställas. Med det material som finns tillgängligt kan 
endast kopplingar dras till de följande avsnitten över jordbruksutvecklingen i 
Tanzania. 
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Tabell 1. Andel urban befolkning  
Region/befolkning  Urban befolkning 
(antal) 
Total befolkning 
(antal) 
Urban befolkning 
(%) 
Tanzania (2002) 8 263 762  
 (Indexmundi, 2013) 
34 443 603 
 (NBS, 2006a, p. xiv) 
24 % (0,2399) 
Tanzania (2012) 
(NBS, 2013a, p. 58) 
13 305 004 44 928 923  
 
29,6 % (0,2961) 
Morogoro (2002) 
(Ngasongwa, 2007a, p. 11) 
473 849 
  
1 753 362 
 
27 % (0,2705) 
Morogoro (2012) 
(NBS, 2013a, p. vii) 
(636 708) 2 218 492 
 
28,7% 
Iringa (2002) 
(Ngasongwa, 2007b, p. 23) 
256 332 
 
1 490 892 
 
17 % (0,1719) 
Iringa + Njombe (2012) (256 017 + 165 695) 
(421 717) 
941 238 + 702 097 
(1 643 335) 
25,7 % (0,2566) 
(Bearbetning: författaren) 
5.1.2 Arbetssektor – “Occupation” 
Jag använder mig här av de två Demograpghic and Health Studies, till skillnad 
från de övriga punkterna i denna avdelning, vilket ger en jämförelse mellan de två 
tidpunkterna 2004/2005 och 2010. Denna del av materialet är relevant i 
sammanhanget då den visar jordbrukssektorns betydelse, både uppdelat efter kön, 
men framförallt över tiden. Tabellerna 2a och 2b, visar att både andelen kvinnor 
och män, arbetandes i jordbrukssektorn, har minskat i de båda regionerna mellan 
datamaterialets tidpunkter. Med denna minskning kan tänkas en rörelse enligt den 
utveckling som den teoretiska jordbruksomvandlingen, där andelen av 
befolkningen sysselsatta i jordbruket minskar när produktiviteten ökas. Utan fler 
indikatorer för att en produktivitetshöjning faktiskt har skett, samt hur flyttningen 
mellan sektorer fördelat sig, anser inte jag att det säkerställt att sådan rörelse 
faktiskt ägt rum.  
 
Tabell 2a. Jordbruk som huvudsaklig arbetssektor för kvinnor 
Region/år 2004/2005 
(NBS, 2005, p. 41) 
2010 
(NBS, 2011a, p. 45) 
Förändring 
(procentenheter) 
Tanzania 78,2 % 68,5 % - 9,7 
Morogoro 79,8 % 69,2 % - 10,6 
Iringa 85,0 % 68,6 % - 16,4 
(Bearbetning: författaren) 
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Tabell 2b. Jordbruk som huvudsaklig arbetssektor för män 
Region/år 2004/2005 
(NBS, 2005, p. 42) 
2010 
(NBS, 2011a, p. 
46) 
Förändring 
(procentenheter) 
Tanzania 71,2 % 62,3 % - 8,9 
Morogoro 74,0 % 61,7 % - 12,3 
Iringa 80,2 % 64,6 % - 15,6 
(Bearbetning: författaren) 
5.1.3 Småskaliga jordbrukshushåll 
I Tabell 3 ses att de småskaliga jordbrukshushållen, där marken uppgår till högst 2 
ha, dominerar samhället i båda regionerna. Andelen småskaliga jordbrukshushåll 
har legat still mellan undersökningstillfällena i Morogoro, men sjunkit något i 
Iringa. I faktiska tal har de som grupp vuxit i båda regionerna. Utvecklingen kan 
även här sättas i relation till jordbruksomvandlingsprocessen där man som i 
avsnittet ovan, menar på att effektivisering av produktionen kommer leda till ett 
minskat antal arbetare i sektorn. Dock hade mer uppgifter om exempelvis syftet 
med odling och storlek på jordbruken behövts, samt hur mycket av det som odlas 
som konsumeras av det egna hushållet. I dessa officiella jordbruksundersökningar 
framgår, att det är småskaliga jordbruk, men inte vad det huvudsakliga syftet med 
odlingen är. 
 
Tabell 3. Småskaliga jordbrukshushåll som andel av totalt antal hushåll 
Region/hushåll Jordbrukshushåll 
(antal) 
Totala hushåll 
(antal) 
Jordbrukshushåll 
(%) 
Morogoro 
(2002) 
260 746 
 (NBS, 2007) 
385 260 
(Ngasongwa, 2007a, 
p. 11) 
67 % (0,6768) 
Morogoro 
(2007) 
298 421 
(NBS, 2012a, p. xi) 
442 791 
(NBS, 2012a, p. 115) 
67 % (0,67395) 
Iringa 
(2002) 
278 717 
(NBS, 2006b, p. 9) 
 
346 815  
 (Ngasongwa, 2007b, 
p. 20) 
80 % (0,8036) 
Iringa 
(2007) 
306 629 
(NBS, 2012b, p. 13) 
390 655  
(NBS, 2012b, p. 128) 
 
78 % (0,78491) 
 
(Bearbetning: författaren) 
5.1.4 Mark för småskaliga jordbrukare 
I jordbruksundersökningarna görs uppdelningar av den totala marken i regionen 
beroende på möjlighet till odling för de småskaliga jordbrukarna. Den tillgängliga 
marken (Tabell 4), är den mark som tillhör de småskaliga jordbruken antingen 
genom sedvaneregleringar, genom officiella handlingar, eller genom andra typer 
av ägandeskap. Av denna tillgängliga mark är endast en del användbar, då även 
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branta bergssluttningar, träskmark och klippor räknas in. Den användbara marken 
delas sedan in i utnyttjad och icke-utnyttjad mark, efter hur mycket av den som 
faktiskt är odlad. (NBS, 2007, p. 17) 
 
Det småskaliga jordbruket, (< 2 ha), har vuxit i ytmässig omfattning när det sätts i 
relation till den totala markytan i regionerna, mellan tidpunkterna för de två 
jordbruksundersökningarna, (Tabell 4). Antalet småskaliga jordbrukshushåll har 
också vuxit mellan tidpunkterna, vilket jag anser påverka att ytan som tas i 
anspråk också växer. Dock sägs inget om vilken typ av mark den nya marken är. 
Jag tänker mig här att det hade varit givande om uppgifter hade lämnats på hur 
den användbara marken förändrats mellan undersökningarna. I och med att även 
icke-användbar mark ingår i klassificeringen ”tillgänglig mark” kan det inte dras 
några slutsatser kring hur den odlingsbara jordbruksmarkens omfattning 
förändrats.  
 
Tabell 4. Tillgänglig jordbruksmark för småskaligt jordbruk  
Region/mark Tillgänglig 
jordbruksmark 
(ha) 
Total mark 
vattenområden 
borträknade 
(ha) 
Tillgänglig 
jordbruksmark 
(%) 
Morogoro (2002) 558 133 
 (NBS, 2007, p. vii) 
7 079 900 
(Ngasongwa, 2007a, 
p. 1) 
7,9 % (0,0788) 
Morogoro (2007) 655 471 
(NBS, 2012a, p. xii) 
7 079 900 
(Ngasongwa, 2007a, 
p. 1) 
9,3 % (0,0926) 
Iringa (2002) 662 512 
 (NBS, 2006b, p. vii) 
5 334 300 
(Ngasongwa, 2007b, 
p. 5) 
12,4 % (0,1242) 
Iringa (2007) 770 180 
(NBS, 2012b, p. vii) 
5 334 300 
(Ngasongwa, 2007b, 
p. 5) 
14,4 % (0,1444) 
(Bearbetning: författaren) 
5.1.5 Avsalugrödor 
För båda regionerna, och de fyra sammanställda jordbruksundersökningarna, 
redovisas endast tre grödor som rena avsalugrödor för de småskaliga 
jordbrukarna. Dessa är tobak, bomull samt pyrethrum, en blomväxt som i torkat 
tillstånd används som insektsbekämpningsmedel (MGK, 2010). I Tabell 5 visas 
att andelen av den för småjordbrukarna tillgängliga marken som avsätts för rena 
avsalugrödor minskar i Morogoro, men ökar något i Iringa, mellan åren 2002 och 
2007.  De studerade undersökningarna gör som sagt ingen utredning av hur de 
producerade livsmedlen konsumeras och hur stor del som säljs på marknaden. I 
nästa avsnitt redovisas dock andelen av jordbrukshushållen som vid 
undersökningarna angav att de sålde något av det de odlar. Enligt den teoretiska 
jordbruksomvandlingsprocessen ska andelen avsalugrödor öka med samhällets 
omvandling som ett första steg mot ett modernt, industrialiserat jordbruk. 
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Introduktionen av avsalugrödor minskar, som tidigare skrivit, risken för den 
enskilda brukaren, men beror inte enbart på dennes beslut utan på samhällets 
strukturella förändringar så som tillgång till marknader, infrastruktur, krediter etc. 
Enligt det sammanställda datamaterialet kan inte denna ökning ses för Morogoro 
mellan de år materialet finns redovisat för, dock nästan tredubblas marken som 
avsatts för avsalujordbruk i Iringa.   
 
Tabell 5. Andel mark för avsalugrödor av för småskaligt jordbruk tillgängliga 
jordbruksmarken 
Region/avsalugrödor/mark Avsalugrödor 
(ha) 
Total tillgänglig 
jordbruksmark 
(ha) 
Avsalugrödor 
(%) 
Morogoro (2002) 698 
 (NBS, 2007, p. vii) 
558 133 
 (NBS, 2007, p. vii) 
0,13 % (0,00125) 
 
Morogoro (2007) 347  
(NBS, 2012a, p. xvii) 
655 471 
(NBS, 2012a, p. xii) 
0,05 % (0,00053) 
Iringa (2002) 397  
(NBS, 2006b, p. ix) 
 
662 512 
 (NBS, 2006b, p. vii) 
0,06 % (0,00060) 
Iringa (2007) 1 106 
(NBS, 2012b, p. xi) 
770 180 
(NBS, 2012b, p. vii) 
0,14 % (0,00144) 
(Bearbetning: författaren) 
5.1.6 Försäljning av odlade grödor 
I Tabell 6 redovisas hur stor andel av de småskaliga jordbrukshushållen som vid 
datainsamlandet angett att de säljer något av sina producerade grödor. Det finns 
dock jordbrukshushåll i de båda regionerna som inte odlar grödor, utan ägnar sig 
åt djuruppfödning eller icke jordbruksrelaterade sysselsättningar (NBS, 2007, p. 
vii), vilka då inte heller skulle kunna visas inom denna kategorisering. Ur tabellen 
kan läsas att andelen hushåll som sålde av sina odlade grödor ökade något i 
Morogoro, men sjönk påtagligt i Iringa. Utan att veta varför andelen sjönk i Iringa 
anser inte jag att man kan säga att utvecklingen följer 
jordbruksomvandlingsmönstret, där i och för sig en minskning ska antas ske, men 
då i samband med att andra sektorer växer. Om försäljningen ska minska enligt 
den teoretiska modellen ska det ske som en följd av att tillverkningsindustrierna 
ökar, som i sin tur är en följd av att produktionsfaktorer frisätts i jordbrukssektorn 
när produktiviteten och avkastningen där ökar.  
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Tabell 6. Andel småskaliga jordbrukshushåll som säljer grödor 
Region/hushåll Antal hushåll som 
säljer grödor 
Totalt antal hushåll  
 
Andel säljande 
hushåll 
(%) 
Morogoro (2003/04) 
(NBS, 2007, p. 191) 
182 902 260 746 70,1 % 
Morogoro (2007/08) 
 (NBS, 2012a, p. 165) 
285 730 376 321 75,9 % (0,7593) 
Iringa (2003/04) 
(NBS, 2006b, p. 193) 
191 085 278 717 68,6 % 
Iringa (2007) 
(NBS, 2012b, p. 67) 
247 566 (562 650) 44 % 
(Bearbetning: författaren) 
5.2 Tanzania som kontext och möjliggörare 
Stridigheter kring Tanzanias rikliga land- och naturtillgångar har varit aktuella 
under de senaste 200 åren. Från den koloniala tiden, till konflikter i början och 
mitten av 1900-talet, och formandet av dagens Förenade republiken Tanzania 
under 1960-talet. Den centrala drivkraften har alltid varit rätten att äga, bruka och 
ha tillgång till marken, och dessa komponenter har format och färgat relationerna 
mellan befolkningen och staten genom historien. Tanzania genomgick sin 
huvudsakliga liberalisering mellan åren 1985-1995, vilken gav en ny och 
annorlunda, men inte mindre problematisk politisk kontext för rätten till marken. 
(Chachage, 2010, p. 7) Den politiska utvecklingsprocessen i Tanzania delas in i 
tre faser, där liberaliseringsperioden delvis utgör den tredje, och pågår än idag. 
Förändringarna under perioden har sin huvudsakliga grund i nationella 
samarbeten med IMF (International Monetary Fund), och resulterade i strukturellt 
reformerande program för ekonomisk och social utveckling år 1983 och 1998. 
(OECD, 2013, p. 12)  
 
Under den nationalistiska utvecklingsfasen, före den liberaliserade, kunde staten 
ta över jordbruksmark med hänvisning till att det var i det allmännas bäst. Under 
liberaliseringen byggdes istället ett system av arrenderätter, där resultatet blev 
detsamma, men med en annan politisk grundidé i botten. Genom att nu se 
investeringarna som att ske i det allmännas bästa gavs att staten fortfarande kunde 
bestämma över rätten till jordbruksmarken. (Chachage, 2010, p. 7f) (OECD, 2013, 
p. 12)  
 
Behov av en samordnande och koordinerande enhet för investeringar i landet 
resulterade i att Tanzania år 1997 grundade det nationella organet TIC (Tanzania 
Investment Center). Detta verkar bland annat för att främja investeringarna i 
landet samt för att underlätta initialt, och under genomförandena av 
investeringsprojekt. Alla statliga departement och organisationer är tvingade 
under lag att fullständigt samarbeta med TIC i dess arbete att främja 
investeringarna. Utöver detta tvingande krav om samarbete får även presidenten i 
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Tanzania besluta om landsförvärvning för investeringar och utveckling, i det 
allmännas bästa. Det var dock inte förrän i och med 1999 års Land Act och Village 
Land Act som det allmännas bästa definierades, vilket gav det statliga organet rätt 
att ställa ut byarnas mark till tillgänglig för utländska investerare.  (Katundu, et 
al., 2013, p. 17f)  
 
Regleringar i de två Land Act är tänkta som att bygga en stark grund för individers 
lika rätt till mark, genom användning, ersättningsnivåer och transperens i 
administrationen av markägande och brukningsrätter. Detta för att inte mer utsatta 
grupper i samhället ska missgynnas. (FAO, 2012, p. 74) Lagen gör en uppdelning 
av marken i tre typer, reserve land, village land och general land. Den 
förstnämnda kategorin innefattar mark som skyddas genom olika typer av 
reservat, och innehåller ca 30-40 procent av Tanzanias totala landyta. Den andra 
typen av mark är den mark som ägs och brukas av byarna, och regleras under The 
Village Land Act. I den sista typen ingår allt land som inte ingår i någon av de två 
tidigare klasserna, något komplicerande ingår dock även village land som inte 
brukas eller bebos. (Theting & Brekke, 2010, p. 6) 
 
Endast den mark som ingår i general land får övergå till utländska investerare, 
och processen handläggs av TIC.  Dock kan presidenten i Tanzania besluta om att 
även mark som ingår i village land ska göras tillgänglig för investerare, genom att 
då överföra marken till den investeringsmöjliga kategorin general land. (Theting 
& Brekke, 2010, p. 6) En i den tidigare forskningen diskuterad problematik kring 
den lagstadgade uppdelningen i village land och general land, är den 
expropriering av byarnas land som staten gör innan det överförs vidare till 
investerarna. Författarna till Världsbanksrapportern Rising Interest in Farmland, 
lyfter fram bekymmer som organisationen har kring det maktmissbruk som utövas 
av staten då de tvångsövertar outnyttjat village land.  (Deininger, et al., 2011, p. 
106) Så även om ett regelverk finns kring ägande och brukningsrätter, är det inte 
liktydigt med att dess syfte implementeras på ett sådant sätt som avsikten vid 
skapandet var. Vid investeringar i village land ska byborna själva sätta gränserna 
för tillåten omfattning, och rättvist kompenseras för den mark de inte längre själva 
kan bruka (Theting & Brekke, 2010, p. 12). Dock uppstår ofta glapp i kedjan, då 
både bybornas möjlighet till information och påverkan starkt begränsas till 
enstaka möten där överenskommelser möts både med bindande kontraktskrivande 
och utan. Utöver detta präglas ofta processen av korruption och brist på 
transperens, samt att prissättningen av marken inte följer de uppsatta regleringar 
för marknadspriser som marklagarna medger. (Theting & Brekke, 2010, p. 13)   
5.2.1 Landägandestruktur 
Tabell 7 visar andelen av jordbruksmarken i de båda regionerna, vid 2002 och 
2007 års jordbruksundersökningar, som brukas under inofficiella sedvanerätter, 
alltså att det inte finns något formellt ägorättsbevis. Istället brukas marken av den 
som enligt inofficiella men gällande regler har rätt till den, byggt på 
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överenskommelser och sedvänjor som inte kommit till uttryck i skrivna regler 
(NE, 2013). Som kan ses i tabellen har andelen av den totala jordbruksmarken 
som ägs och brukas under dessa inofficiella regleringar, ökat i båda regionerna 
mellan tidpunkterna. Den tolkning av dessa resultat som kan göras är att 
samhällsutvecklingen inte har följt med när mer jordbruksmark har behövt tas i 
anspråk i och med befolkningsökning. Kanske av ännu större vikt är den 
eventuella ökning av människor som kommer i kläm när processen av 
investeringar i jordbruksmark fortsätter. Ju fler som kan hävda sin rätt till mark 
genom officiella handlingar, desto fler kan också utkräva rättvis ersättning för sin 
mark, vilket skulle minska problemen som kan följa av landgrabbing, vilka 
redovisats och diskuterats tidigare.   
 
Tabell 7. Andel jordbruksmark som brukas genom sedvanerätt 
Region/mark Jordbruksmark 
brukad under 
sedvanerätt 
(ha) 
Total 
jordbruksmark 
(ha) 
Jordbruksmark 
brukad under 
sedvanerätt 
(%) 
Morogoro (2002) 
(NBS, 2007, p. 142) 
349 563 
 
569 600 
 
61 %  
 
Iringa (2002) 
(NBS, 2006b, p. 145) 
472,221 
 
691 818 
 
68 % 
 
Morogoro (2007) 
(NBS, 2012a, p. 134) 
393 755 
 
665 412 
 
59 % (0,5918) 
Iringa (2007) 
(NBS, 2012b, p. 144) 
576 814 
 
770 180 
 
75 % (0,7489) 
 
(Bearbetning: författaren) 
5.2.2 Tilläckligt med mark för hushållet 
Andel av de småskaliga jordbrukshushållen (< 2 ha mark/hushåll) som ansåg att 
de hade tillgång till tillräckligt mycket mark för hushållets behov av konsumtion 
och försörjning, har sjunkit i båda regionerna mellan åren 2002 och 2007. Dock 
bör nämnas att en intervjufråga av denna typ kan anses som att subjektivt mäta 
hur människorna själva uppfattade sin situation. Jag anser att denna 
metodologiska förändring ska uppmärksammas om ej utvecklat diskuteras, då jag 
anser att alternativa sätt att mäta indikatorn hade styrkt dess tillförlitlighet.  
 
Enligt en analys gjord i rapporten Nature and Magnitude of Land Aquisition in 
Tanzania, äger landets medborgare mellan 0-120 ha mark, med ett genomsnitt på 
3,6 ha per hushåll. När marktillgång delas på antal vuxna medlemmar i hushållen 
sjunker siffrorna till 0,6 ha per person, vilket anses för lite för att kunna tillgodose 
behovet av mat. (Katundu, et al., 2013, p. 21) Om man för resonemanget vidare 
ett steg, och ser att marken även ska mätta de personer i hushållen som inte räknas 
som de vuxna, så ser man också att marken inte räcker för att bibehålla denna 
uppskattade grundnivå för tillgång till mat. När denna rapports analys sätts i 
samband med jordbruksundersökningarnas uppgifter ges mer tyngd till de 
subjektiva uppgifterna, vilket stärker tolkningen av dem. 
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Tabell 8. Andel småskaliga jordbrukshushåll med tillräcklig tillgång till jordbruksmark 
Region/uppfattning  Ja, tillräckligt med mark 
(%) 
Nej, ej tillräckligt med mark 
(%) 
Morogoro (2002) 
(NBS, 2007, p. 146) 
57  43  
Morogoro (2007) 
(NBS, 2012a, p. 133) 
38 62 
Iringa (2002) 
(NBS, 2006b, p. 148) 
63 37 
Iringa (2007) 
(NBS, 2012b, p. 145) 
45 55 
(Bearbetning: författaren) 
5.3 Landgrabbing 
Både Morogoro och Iringa utgör regioner där landinvesteringar sker i stor skala. 
(Katundu, et al., 2013, p. 6) Dessa har framförallt vuxit fram över de senaste 16 
åren, sedan år 1997 (Katundu, et al., 2013, p. 11). I Morogoro framträder i den 
tidigare forskningen ett antal investeringsprojekt så som exempelvis: 
 
Tabell 9. Urval av storskaliga landinvesteringar i Morogoro 
Företag Nationalitet Odlingstyp Storlek (ha) 
InfEnergy Co. Ltd. Storbritannien Jordbruk, 
oljepalm 
5818  
Kilombero Company Tanzania, 
samarbetsföretag 
Jordbruk 8000 
(5818+9 273) 
(Katundu, et al., 2013, p. 25)  (Chachage, 2010, pp. 12, 20) (Bearbetning: författaren) 
 
En ytterligare undersökning visar att de företag jag kan finna i övrigt material 
heter Kilombero Sugar Company Limited och Kilombero Plantations Limited, 
dessa utgör dock båda Kilombero Company som producerar socker genom odling 
av sockerrör. Andra oklarheter vid sammanställningen av exemplen på 
landgrabbing är att det inte framgår i Katundu (2013) vad som syftas på när de 
skriver att ägarnas nationalitet är Tanzania och joint venture (Katundu, et al., 
2013, p. 25) vilket jag tolkar som att ägarna till 
företagen/investeringarna/odlingarna/farmerna både är inhemska och utländska. 
De två Kilombero-företagen bedriver enligt Chachage (2010) kommersiellt 
jordbruk på mark uppskattad till 9 272,52 ha respektive 5 818 ha, och 
investeringarna har sina rötter i samarbeten mellan Tanzania och Storbritannien. 
(Chachage, 2010, pp. 20, 12) Dessa siffror stämmer inte överens med de 8000 ha 
som Katundu et al. (2013) lägger fram för investeringarnas omfattning i 
Kilombero, men då Chachage (2010) ingående diskuterar svårigheterna med att ta 
fram säkra uppgifter för omfattning av de storkaliga landinvesteringarna, 
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resonerar jag som så, att detta kan bidra till att uppgifterna skiljer sig åt. I 
Chachage (2010) diskuteras bland annat att i brist på material har författarna fått 
sammanställa det material som finns att tillgå. (se exempelvis (Chachage, 2010, p. 
20))  
 
För Iringa kan jag finna exempel på storskaliga landinvesteringar som följande: 
Tabell 10. Urval av storskaliga landinvesteringar i Iringa 
Företag Nationalitet Odlingstyp Storlek (ha) 
New Forest Storbritannien skogsbruk >6000 
Rutuba Farm utländsk Vete, majs 600 
Mtanga Farm utländsk Vete, bär 875 
(Katundu, et al., 2013, p. 22) (Bearbetning: författaren) 
 
Då de storskaliga landinvesteringarna inte är lika studerade och sammanställda i 
Iringa ger det att inte heller lika många källor diskuterar dem.  
5.4 Befolkningsindikatorernas nivå år 1991/1992  
Med utgångspunkt i 1991/1992 års DHS (Demographic and Health Survey) visas 
nedan de HDI-baserade indikatorerna för befolkningens utveckling i de båda 
regionerna. Därefter sätts indikatorerna för de två tidpunkterna år 2004/2005 och 
2010 i relation till varandra. 
 
En första indikator att titta på är Genomsnittlig tid i skola, vilken i 1991/1992 års 
DHS är uppdelad på män och kvinnor i befolkningen, och högsta uppnådda 
utbildningsnivå. För den kvinnliga delen av befolkningen uppgick den 
genomsnittliga nivån i både Morogoro och Iringa till 0,0 år i genomsnitt (NBS, et 
al., 1993, p. 11). Huvuddelen av kvinnorna hade ingen formell utbildning alls då 
måttet är mätt genom beräkning av medianen i materialet. För männen var 
siffrorna istället, 3,5 år i Morogoro och Iringa respektive (NBS, et al., 1993, p. 
12). 
 
Den andra indikatorn som väljs ut är Dödlighet under fem års ålder, vilken endast 
redogörs för på en mer aggregerade geografiska zon-nivån. Sammanslagningen av 
regioner i större geografiska enheter görs för att materialunderlaget ska bli 
tillräckligt stort, och då resultera i att felmarginalerna minskar (NBS, et al., 1993, 
p. 75). Morogoro ingår i vad som betecknas som Kustzonen, och Iringa ingår i 
Södra höglands-zonen. Jag väljer att redovisa det sammanfattande måttet 
Dödlighet under fem års ålder då det inkluderar de övriga måtten för 
barnadödlighet så som Neonatal dödlighet, Postneonatal dödlighet, 
Spädbarnsdödlighet och Barnadödlighet. Måttet innebär den sammanlagda risken 
att ett barn dör under perioden mellan födseln och den femte födelsedagen. (NBS, 
et al., 1993, p. 71) Denna indikator väljs ut för att spegla livslängdsdimensionen i 
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HDI. För kustzonen uppgick mortaliteten per 1000 barn till 160,3 stycken, för de 
10 föregående åren innan rapporten sammanställdes. För den södra höglandszonen 
uppgick andelen till 130,2 stycken. (NBS, et al., 1993, p. 73) 
 
Som en tredje indikator väljer jag ut Vikt vid födseln, vilken i 
befolkningsrapporten lyfts fram som en viktig parameter då den är internationellt 
erkänd som ett sätt att spegla och mäta kvinnor och barns välmående. Dessutom är 
födselvikten direkt kopplad till barnets chanser att överleva (NBS, et al., 1993, p. 
104). I rapporten sammanställs datamaterial insamlat de fem förestående åren, 
dock slås den samman till ett nationellt genomsnitt för att minska snedvridningen i 
urvalet av tillfrågade. Man ser det som problematiskt att företrädelsevis kvinnor 
som föder inom hälso- och sjukvårdsservicen får sina barn vägda vid födseln, och 
att dessa kvinnor tillhör en utvald icke-representativ grupp. I Morogoro blev 55,4 
procent av barnen vägda vid födseln, och i Iringa 60,6 procent (NBS, et al., 1993, 
p. 105). Den nationella andelen barn som vägdes vid födseln uppgick till 49,8 
procent, varav de som ansågs ha en låg födselvikt (< 2500g) uppgick till 16,9 
procent (NBS, et al., 1993, p. 106).  
 
Den sista indikatorn för utveckling i undersökningen är Regional BNP/capita 
(Tabell 11), som syftar till att spegla inkomstdimensionen i HDI-måttet.  
 
Tabell 11. Regional BNP/capita år 1991 (Tanzania Shillings) 
 Morogoro Iringa 
Nominell BNP/cap. 32 974 
(NBS, 1997a, p. 31) 
34 812 
(NBS, 1997b, p. 25) 
(Bearbetning: författaren)  
 
5.5 De två valda tidpunkterna 
De två Demographic and Health Surveys som används i nedanstående 
materialredovisning och analys är de två tidpunkter som tillgängligt material 
möjliggör. De omger den tidigare diskuterade matpriskrisen år 2008, samt är 
utformade på liknande vis vilket ger att de ingående uppgifterna kan sättas i 
relation till varandra. 
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5.5.1 Genomsnittlig tid i skola – ”Educational attainment” 
Som redan diskuterats är tillgången till användbar och jämförbar data begränsad. 
Redan för denna första utvalda indikator gör sig problematiken gällande.  I 
2004/2005 års DHS används klassificeringen, ”median years of schooling”, vilket 
inte i text överensstämmer med klassificeringen i år 2010 materialet, där man 
istället använder ”median years completed”. De båda måtten kommenteras på 
samma sätt i de båda materialen, och skiljaktigheterna beror på att en ny 
terminologi används. (NBS, 2005, p. 29) (NBS, 2011a, p. 33) I 1991/1992 års 
DHS används terminologin ”Median years of schooling highest level attended” 
(NBS, et al., 1993, p. 12), vilket ger att nivån inte är direkt jämförbar med dessa 
senare material. 
 
Tabell 12a och 12b, visar båda en positiv förändring i variabeln ”genomsnittlig 
skolgång”, vilket skulle kunna följa utvecklingsmönstret för HDI om ökad 
tillgång till utbildning som en följd av ökad utveckling. Dock ska sägas att 
genomsnittsmåttet, medianen, endast redovisar den mittersta individens värde i 
urvalet, och att skevheter i resultaten därför kan komma att döljas. 
 
Tabell 12a. Genomsnittligt antal år i skola för kvinnor (median) 
Region/år/förändring 2004/2005  
 (NBS, 2005, p. 30) 
2010 
(NBS, 2011a, p. 34) 
Förändring 
(år) 
Morogoro 6,2 6,3 + 0,1  
Iringa 6,3 6,4 + 0,1 
(Bearbetning: författaren) 
 
Tabell 12b. Genomsnittligt antal år i skola för män (median) 
Region/år/förändring 2004/2005 
(NBS, 2005, p. 31) 
2010 
(NBS, 2011a, p. 
35) 
Förändring 
(år) 
Morogoro 6,3 6,5 + 0,2 
Iringa 6,4 6,6 + 0,2 
(Bearbetning: författaren) 
5.5.2 Mortalitet under fem års ålder - “Under-five mortality” 
Materialet för denna indikator redovisas, precis som ovan genomgånget i 
motsvarande avsnitt för befolkningsundersökningen 1991/1992, på aggregerad 
geografisk nivå. Regionerna slås ihop till geografiska zoner för att få ett 
tillräckligt stort dataunderlag av barn. (NBS, 2005, pp. 123, 125) Till skillnad från 
den tidigare undersökningen, 1991/1992, är regionerna i den Östra zonen där 
Morogoro nu ingår, utbytta. Detta ger att materialet för Morogoro inte kan sättas i 
relation till den tidigare nivån. För Iringa är dock zonuppdelningen densamma 
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som tidigare, och regionen ingår i Södra höglandszonen. (NBS, 2005, p. 5) (NBS, 
2011a, p. 6) I Tabell 13 nedan visas att antalet barn som dör innan sin femårsdag 
minskar i båda regionerna, både från 1992 års nivå tidigare redovisad, men också 
mellan år 2004 och 2010. Utveckling följer den levnadsstandarshöjning som HDI 
förutser, dock kan inte de olika påverkansfaktorerna isoleras. Exempelvis kan 
tänkas att minskning av HIV-epidemins spridning påverkar både kvinnornas och 
barnens hälsa under dessa första levnadsår. 
 
Tabell 13. Mortalitet hos barn under 5 år (per 1000 stycken) 
Region/år/förändring 2004/2005  
(antal) 
(NBS, 2005, p. 126) 
2010 
(antal) 
(NBS, 2011a, p. 
123) 
Förändring 
(antal) 
Morogoro (Östra 
zonen) 
126 94 - 32 
Iringa 
(Södra 
höglandszonen) 
136 102 - 34 
(Bearbetning: författaren) 
5.5.3 Vikt vid födseln – ”Birthweight” 
Tabell 14a visar andelen barn i de båda regionerna som vägs vid födseln. Då mer 
än hälften av alla födslar i Tanzania, vid materialinsamlandets tidpunkter, skedde i 
hemmen, så låg även nivån för andelen barn som blev vägda på en låg nivå. Vid 
den första av de två befolkningsundersökningarna låg den nationella nivån för 
andel vägda barn på drygt 50 % (Tabell 14a) (NBS, 2005, p. 143). Den hade dock 
stigit något, till knappt 53 % (Tabell 14a), till tidpunkten för den andra 
undersökningen (NBS, 2011a, p. 143). I båda regionerna skedde även en ökning i 
andel barn som blev vägda mellan åren.  
 
I både Tanzania och de två regionerna ökade andelen barn som ansågs ha en låg 
födselvikt mellan åren 2004-2010 vilket visas i Tabell 14b nedan. Då motsvarande 
siffror inte finns att tillgå för åren 1991/1992, vilket diskuteras ovan i avdelning 
5.4., kan inte en jämförelse över det längre tidsperspektivet göras på den regionala 
nivån. Dock kan man se en förbättring av siffrorna på nationell nivå under det 
längre tidsperspektivet, då både andelen barn som vägs har ökat, samt andelen 
underviktiga barn av dem som vägs har minskat sedan 1991/1992. Ökningen av 
antalet underviktiga barn i de båda regionerna (Tabell 14b), och den försämring 
av utvecklingsindikatorn detta innebär ska dock tolkas med viss eftertanke, då en 
ökning av andelen barn som vägs totalt sett skulle kunna innebära att antalet barn 
som vägs i grupper där barn oftare är underviktiga, ökar. Detta i sin tur skulle 
kunna innebära att andelen underviktiga barn ökar som del i det totala antalet barn 
som vägs, men inte som andel av totala antalet barn. I så fall skulle utvecklingen 
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röra sig i positiv riktning som en levnadsstandardshöjning i enlighet med den 
teoretiska HDI-definitionen.  
 
Tabell 14a. Andel barn som vägs vid födseln 
Region/år/förändring 2004/2005 
(NBS, 2005, p. 
144) 
2010 
(NBS, 2011a, 
p. 144) 
Förändring 
(procentenheter) 
Tanzania 50, 5 % 52,9 % + 2,4  
Morogoro 54,2 % 64,3 % + 10,1  
Iringa 74 % 85 % + 11  
(Bearbetning: författaren) 
Tabell 14b. Andel barn med låg födselvikt (< 2500g) av dem som vägdes vid födseln 
Region/år/förändring 2004/2005 
(NBS, 2005, p. 
144) 
2010 
(NBS, 2011a, 
p. 144) 
Förändring 
(procentenheter) 
Tanzania 3,7 % 6,9 % + 3,2  
Morogoro 4,2 % 6,6 % + 2,4 
Iringa 4,5 % 10,9 % + 6,4 
(Bearbetning: författaren) 
5.5.4 Regional BNP/capita 
En stigande trend framkommer för den nominella BNP per person- utvecklingen i 
de två regionerna mellan åren i materialet, vilket följer den neoklassiska synen på 
utveckling som ekonomisk tillväxt. När de nominella siffrorna rensas från 
inflationen skrivs dock siffrorna ner något, även om de för åren fram till 2009 
fortfarande följer den uppåtgående trenden, därefter divergerar dock utvecklingen.  
 
För att rensa de nominella värdena från inflation skapas först en kedjeindexserie. 
Denna representerar varje års prisnivå den 1 januari, och är den förändringsfaktor 
som de nominella värdena divideras med. (Körner & Wahlgren, 2012, p. 134) 
Indexvärdet visar den allmänna prishöjning inflationen innebär, för de år som 
föregår det valda, vilket ger att den inflationsrensade BNP-utvecklingen visas i år 
2000 valutavärde och därmed kan jämföras över tiden. Serien görs om från 
indexvärden i 100-tal till en förändringsfaktor, BNP-deflator.  (Fregert & Jonung, 
2010, p. 60) 
 
De nominella siffrorna omvandlas enligt följande uträkning: Real BNP = 
Nominell BNP/BNP-deflator, och redovisas i Tabellerna 15a och 15b.  (Fregert & 
Jonung, 2010, p. 60) 
 
Morogoros reala BNP sjunker för år 2009 och 2010 (Tabell 15a), även då den 
nominella BNP-utvecklingen är positiv. Den höga inflationen, höjningen av den 
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allmänna prisnivån i landet, ger att den reella inkomsten sjunker, och 
befolkningen blir fattigare mätt i vad de kan köpa för samma summa pengar. 
Iringa möter en negativ BNP-utveckling för år 2009, men som Tabell 15b visar, 
ses sedan en svag återhämtning till år 2010.  
  
Att redovisa regional BNP/capita är den mest exakta skala jag har kunnat finna, 
ändå är måttet så pass grovt att dess exakthet i att representera människornas 
inkomster och levnadsstandard kan ifrågasättas. Måttet speglar inte någon form av 
fördelningen av inkomsterna i regionen vilket hade legat i denna uppsats intresse. 
Då inte heller den valutamässiga storleken på landinvesteringarna finns att tillgå, 
kan inte deras påverkan på förändringar i BNP-måttet visas.  
 
Tabell 15a. Regional BNP/capita Morogoro, 2000 som basår (Tanzania Shillings) 
Morogoro 2000 2001 2002 2003 2004 
Nominell 
BNP/capita (NBS, 
2011b, p. 41) 
210 921 246 231 282 353 302 282 417 184 
Inflation % 
(Indexmundi, 
2013b) 
6,0 5,0 4,8 4,4 5,4 
Index 1 januari 100 106 111,30 116,64 121,77 
BNP-deflator 1 1,06 1,1130 1,11664 1,2177 
Real BNP 210 921 2322 293 253 686 270 706 342 600 
 
2005 2006 2007 2008 2009 2010 
458 877 501 138 573 651 620 921 665 618 744 234 
4,3 5,9 7,0 10,3 12,1 7,2 
128,35 135,82 143,83 153,90 169,75 190,30 
1,2835 1,3582 1,4383 1,5390 1,6975 1,9030 
357 520 368 972 398 840 403 457 392 117 391 085 
(Bearbetning: författaren) 
 
Tabell 15b. Regional BNP/capita Iringa, 2000 som basår (Tanzania Shillings) 
Iringa 2000 2001 2002 2003 2004 
Nominell 
BNP/capita (NBS, 
2011b, p. 41) 
263 852 296 583 390 261 443 007 488 254 
Inflation % 
(Indexmundi, 2013b) 
6,0 5,0 4,8 4,4 5,4 
Index 1 januari 100 106 111,30 116,64 121,77 
BNP-deflator 1 1,06 1,1130 1,1664 1,2177 
Real BNP 263 852 279 795 350 639 379 807 400 964 
 
2005 2006 2007 2008 2009 2010 
558 444 589 607 681 130 797 739 859 875 979 882 
4,3 5,9 7,0 10,3 12,1 7,2 
128,35 135,82 143,83 153,90 169,75 190,30 
1,2835 1,3582 1,4383 1,5390 1,6975 1,9030 
435 095 434 109 473 566 518 349 506 554 514 914 
(Bearbetning: författaren) 
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6 Avslutning 
6.1 Slutsatser och Diskussion 
För att återkoppla till uppsatsens syfte så löd det: ”att kritiskt granska 
förklaringsvärdet i ett neoklassiskt perspektiv på ekonomisk utveckling som följd 
av tillväxt i produktionsfaktorn kapital, vilken sker genom ökning av utländska 
investeringar i form av fenomenet landgrabbing. Syftet är även att påbörja en 
metodutveckling för att mäta och utvärdera den förväntade påverkan.” Den 
undersökning som möjliggjordes av tillgängligt material medgav inte att jag 
kunde separera ut den påverkan som kommer av landinvesteringarna, utan jag har 
fått titta på de aggregerade siffrorna för landets och regionernas ekonomiska 
tillväxt. Den kritiska analysen har följt genomgående i uppsatsen, framförallt har 
den kunnat utvecklas i de mer generella delarna, genom diskussion av källor och 
rapporter vilkas författare haft möjlighet ta fram primärdata anpassad för den typ 
av undersökning de utfört. När jag inte kunnat visa hur produktionsfaktorn kapital 
vuxit, i och med att inga sådana uppgifter över landinvesteringarna finns 
tillgängliga, har analysen fått sträcka sig till att diskutera att investeringar i kapital 
skett. Inte heller har det kunnat visas vilken typ av investeringar som skett, det vill 
säga hur investeringarna har fördelat sig över produktionssektorn jordbruk, eller 
om ens syftet med investeringarna är att öka produktiviteten i jordbruket som 
produktionssektor. Diskussioner har förts kring att ett bredare utvecklingsmått än 
det rent ekonomiska BNP-måttet är att föredra. Detta då inte ökningar i BNP är att 
likställa med levnadsstandardshöjning, vilket även har visats i analysen över de 
utvalda befolkningsindikatorerna i Tanzania.   
 
Den första operationaliserande frågeställningen löd: ”Vilka kopplingar till 
Tanzanias jordbruksomvandlingsprocess kan ses i materialet för 
jordbruksutveckling, och kan några slutsatser kring var i den teoretiska processen 
landet och de två regionerna befinner sig, dras?”, och besvaras med: Grad av 
urbanisering kan spegla jordbruksomvandlingen och hur långt landet i fråga har 
nått i processen. Materialet tydliggör ett mönster av ökande urbanisering, både i 
de två regionerna, men också i Tanzania som helhet. Utan att kunna koppla 
mönstret till de mekanismer som driver utvecklingen av flyttningar, kan inte den 
ökande urbaniseringen ses som en klar följd av ökad produktivitet i jordbruket. 
Jordbrukets betydelse som huvudsaklig arbetssektor har minskat för både männen 
och kvinnorna mellan de två jordbruksundersökningarna. Utan att kunna sätta 
denna utveckling i relation till andra indikatorer som speglar bakgrunden till 
jordbrukets tillbakagång, om den beror på minskade möjligheter som jordbrukare 
eller ökade möjligheter i andra sektorer, kan inte förändringen sägas påvisa rörelse 
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inom jordbruksomvandlingsprocessen. De småskaliga jordbrukshushållen har 
minskat något i andel av de totala antal hushåll i Iringa, men inte i Morogoro. 
Dock har inte materialet gett mig möjlighet att dra slutsatser kring vad hushållen 
ägnar sig åt istället för jordbruk, samt inte heller vad för syfte de har med odlingen 
de gör, vilket återigen resulterar i att ingen rörelse kan påvisas. Den tillgängliga 
jordbruksmarken för småskaliga jordbrukshushåll har ökat i omfattning i båda 
regionerna, vilket dock inte innebär att marken per hushåll ökat, då även antalet 
småskaliga jordbrukshushåll ökat vilket visades i avsnitt 5.1.3. Avsalugrödornas 
omfattning som del av den totala produktionen för de småskaliga jordbrukarna, 
utgör endast en mycket liten del. Andelen har minskat i Morogoro och ökat något 
i Iringa mellan tidpunkterna för de två jordbruksundersökningarna, vilket gör att 
det är svårt att påvisa en rörelse längs jordbruksomvandlingsprocessen. Enligt det 
teoretiska fallet ska avsalugrödor bli en allt viktigare del i den totala 
jordbruksproduktionen när de riskaverta och vinstmaximerande bönderna börjar 
lägga om sin produktion. Andelen av jordbrukshushållen i Iringa som angav att de 
sålde en viss del av sin odlade produktion minskade mellan 
materialinsamlingstillfällena, men ökade något i Morogoro. Återigen är 
uppgifterna framlagda utan sin samhälleliga kontext då de inte är anpassade för en 
undersökning som denna, vilket ger att ett påvisande av samband till 
jordbruksomvandlingsprocessen inte kan göras. I andra fall hade en minskning av 
jordbrukshushållen, så som fallet är i Iringa, kunnat spegla en minskad omfattning 
av en jordbrukssektor i förändring.  
 
”Hur har de studerade utvecklingsindikatorerna i de båda regionerna Morogoro 
och Iringa förändrats mellan de två tidpunkterna som omger matpris-krisen år 
2008?”, besvaras som följande: att i båda regionerna, för både män och kvinnor, 
har medianen för urvalets år i skola ökat (Tabell 12a, 12b); antal barn under fem 
år som dör har minskat i båda regionerna (Tabell 13); andelen barn som vägs vid 
födseln har ökat i båda regionerna (Tabell 14a), dock har även andelen 
underviktiga barn ökat (Tabell 14b); BNP/capita i år 2000 prisnivå har stigit i 
båda regionerna mellan år 2000 och 2009, däremot har real BNP/capita sjunkit år 
2009 i båda regionerna, och ytterligare år 2010 i Morogoro. (Tabell 15a, 15b). 
 
”Skiljer sig förändringen från den teoretiskt förväntade när utvecklingen sätts i 
relation till de neoklassiska utvecklingsteorierna, framlagda som Solow´s modell 
för utveckling, och i så fall, hur? Undersökningen visar att investeringar sker, och 
att BNP/capita växer inom regionerna för åren 2000 till 2009. Detta stämmer 
överens med de antaganden Solow’s modell för ekonomisk tillväxt anger. Bristen 
på material över landinvesteringarnas omfattning, målområde och syfte medför 
dock att det inte kan dras slutsatser kring om ökningen i BNP beror på dessa 
investeringar så som modellen indikerar, eller om andra sektorer i regionerna 
skapar värdeökningen som inkluderas och återspeglas av BNP-måttet. Då 
jordbruket i de två regionerna utgör en så pass stor del av den värdeskapande 
produktionen och är den huvudsakliga arbetssektorn i de båda, kan tänkas att 
tillförsel av investeringar i denna sektor ger en större påverkan på den samlade 
ekonomin. Det kan dock inte påvisas att ett samband finns mellan investeringarna 
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och en tänkt ökad produktivitet i jordbruksproduktionen då inget sådant material 
finns att tillgå, varken över investeringarna eller anpassat material över 
jordbrukets produktivitet. I förlängningen bidrar denna brist på material till att, 
kopplingar till förändringarna i de HDI-baserade utvecklingsindikatorerna över 
befolkningen i de två regionerna, inte heller kan göras. Förändringen i 
utvecklingsindikatorerna kan följa av ökningen i BNP för åren, dock ses ingen 
omedelbar nedgång i dem när värdet för real BNP/capita minskar i regionerna år 
2009, och fortsätter att minska år 2010 i Morogoro. Två av de tre utvalda 
utvecklingsindikatorerna har förändrats i positiv riktning i det studerade 
tidsspannet, vilket skulle kunna förklaras av en allmän höjning av 
levnadsstandarden till följd av BNP-ökningen. Indikatorn, vikt vid födseln, som 
enligt materialet försämrats har diskuterats kunna bero på sammansättningen i 
ökningen av antalet barn som vägs, varvid en faktisk försämring inte är bevisad.  
 
Modellen menar att en investering ska ge ökad inkomst per person. Detta i sin tur 
antas höja levnadsstandarden i landet. Undersökningen av materialet visar att 
investeringar sker, men inte när, i vilken omfattning, vem som mottar dem eller 
hur de används. Därmed kan investeringarnas påverkan på den regionala BNP-
utvecklingen inte separeras från övriga ekonomins påverkan, varken som tillförsel 
av valuta eller som minskning av det lokala självhushållningsjordbruket. Detta 
medför att ett kausalt samband inte kan visas mellan landgrabbing som 
investeringsfenomen och den visualiserade förändring av 
utvecklingsindikatorerna. Dock anser författaren att en större undersökning av 
ämnet, där primärmaterial kunde samlas in, samt att sätta upp större 
tidsserieanalyser, skulle vara ett nästa steg i metodutvecklingen, och där denna 
undersökning ligger som ett välgrundat första steg. 
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7 Sammanfattning 
Det ökande investeringsfenomenet ”landgrabbing” påverkar de människor som 
bor och lever i områden där framförallt utländska investerare köper eller hyr 
brukningsrätten till marken. I en allt mer globaliserad värld, där liberalisering av 
marknader leder till minskade handelshinder och främjandet av investeringar, ökar 
även handeln med investeringsmöjligheterna i mark. Framförallt sker handeln i 
länder i Afrika söder om Sahara som anses besitta underutnyttjad mark och stora 
naturtillgångar.  
 
Uppsatsen syftar till att kritiskt granska den allmänna synen på utveckling genom 
ekonomisk tillväxt, där även investeringar ses som direkt utvecklingsskapande. 
Dessutom diskuteras ett jordbrukssamhälles strukturomvandling från ett 
traditionellt småskaligt jordbruk, till ett modernt storskaligt med hög 
produktivitet, specialisering och avkastning. Som geografiskt fall för analysen 
väljs Tanzania och framförallt dess två regioner Iringa och Morogoro ut. Dessa 
två regioner är båda huvudsakligen jordbruksproducenter och har båda varit 
föremål för flertalet storskaliga landinvesteringar. 
 
För att få en bredare utvecklingsteoretisk anknytning för undersökningen används 
Human Development Index som grund i metodutvecklingen. Genom 
materialtillgång och med dessa resonemang i ryggen väljs vissa 
befolkningsindikatorer ut ur tre statliga Demographic and Health Surveys från 
åren 1991/1992, 2004/2005 och 2010. De två senare omger matpriskrisen år 2008 
som ofta benämns som en startpunkt för många av investeringarna. Dessutom 
redogörs för den regionala BNP/capita-utvecklingen. 
 
Tillgången till material, samt anpassningsmöjligheten av det material som finns 
tillgängligt, diskuteras genomgående då detta antas vara en stor felkälla i 
undersökningen. Slutsatsen är att en kausal koppling mellan 
investeringsfenomenet landgrabbing och förändringen i utvecklingsindikatorerna 
inte kan göras, och därmed inte heller kring det neoklassiska 
utvecklingsparadigmets förklaringsvärde.  
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